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Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Πνευματική Ιδιοκτησία 
 
Βασιλική Ι. Μέγγου, Δικηγόρος 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, η πανδημία COVID-19 άλλαξε ριζικά το ρόλο και 
την αντίληψη της ψηφιοποίησης στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας και επιτάχυνε 
το ρυθμό της, επαυξάνοντας την τεράστια αξία που έχει για την κοινωνία η 
επιγραμμική πρόσβαση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και η χρήση της. 
Συλλογές μουσείων και αρχεία βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο είναι περισσότερο από 
κάθε φορά  διαθέσιμα στον χρήστη του διαδικτύου χωρίς κανέναν περιορισμό, 
χρονικό ή εδαφικό. Ποια είναι η σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας με την ψηφιακή 
πολιτιστική κληρονομιά; Με  ποια μέσα εξασφαλίζει η πνευματική ιδιοκτησία την 
ισορροπία μεταξύ των  δικαιωμάτων των δημιουργών και του δικαιώματος 
πρόσβασης του κοινού στη γνώση και τον πολιτισμό; Είναι εφικτή η μαζική 
ψηφιοποίηση των «εκτός εμπορίου» έργων;  
 
ΜΕΡΟΣ Ι΄ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει τον υλικό πολιτισμό1 (όπως μνημεία, 
βιβλία, έργα τέχνης), τον άυλο πολιτισμό2, (όπως  λαογραφία, παραδόσεις) και τη 
φυσική κληρονομιά. 
Στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς (τα «ΙΠΚ») ανήκουν οι Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες, τα Μουσεία-ανεξάρτητα από το είδος των έργων τα οποία διατηρούν 
 
1Βλ. A. Sullivan, Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. 
PROP. L. 604 (2016), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό προσβάσιμο σε: 
https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1392&context=ripl], σελ.605, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
2Για την μεταβαλλόμενη έννοια της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, βλ. UNESCO, 
“WhatisIntangibleCulturalHeritage?”, [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό προσβάσιμο σε: 
https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021. 
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στις μόνιμες συλλογές τους-καθώς και Αρχεία και Ιδρύματα Κινηματογραφικής ή 
Ακουστικής Κληρονομιάς3. Στη δημόσια αποστολή των ΙΠΚ συμπεριλαμβάνονται η 
επικοινωνία με το κοινό, ο εκπαιδευτικός σκοπός, η προστασία και η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς4. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ψηφιοποίηση  αποκαθιστά έργα 
στην παλαιά τους αίγλη μετά από πολέμους, όπως η αρχαία συριακή πόλη της 
Παλμύρας-ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που βομβαρδίστηκε 
δύο φορές από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS)5 ή  μετά από τυχαία καταστροφή, όπως το  
καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων6. 
Η προστασία του δημιουργού, καθώς και τα δικαιώματα που η έννομη τάξη 
αναγνωρίζει στο δημιουργό πάνω στο έργο του, καλείται «πνευματική ιδιοκτησία»7. 
Ως έργο, νοείται οποιοδήποτε πνευματικό δημιούργημα του λόγου, της τέχνης ή της 
επιστήμης, το οποίο είναι πρωτότυπο και είναι αποτέλεσμα πνευματικής δημιουργίας 
του ανθρώπου8. Ο δημιουργός ενός έργου είναι και ο αρχικός δικαιούχος των 
πνευματικών δικαιωμάτων επί του έργου9.  
Για την  UNESCO, η  ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται από τα 
ψηφιακά ισοδύναμα της «παγκόσμιας κληρονομιάς των βιβλίων, των έργων τέχνης και 
των μνημείων της ιστορίας και της επιστήμης»10 και καλύπτει τόσο το υλικό που έχει 
δημιουργηθεί εξαρχής σε ψηφιακή μορφή (borndigital), τα ψηφιακά αντίγραφα 
 
3 Βλ. άρθρο 2 στοιχείο 3 της Οδηγίας 2019/790/EE  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 
δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ. 
4Βλ. S. Orlandi et al., “FAQs AUTHOR’S RIGHT, COPYRIGHT AND OPEN LICENSES FOR CULTURE ON THE 
WEB 100 questions and answers for museums, archives and libraries” - By Digital Cultural Heritage 
ICOM ITALIA - 2021, [έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, προσβάσιμοσε: 
https://zenodo.org/record/4548345#.YKoh7aGEZPY], σελ.13, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 
25.11.2021.. 
5Βλ. A. Buffenstein, A Monumental Loss: Here Are the Most Significant Cultural Heritage Sites that ISIS 
Has Destroyed to Date, ARTNET (May 30, 2017), σε: https://news.artnet.com/art-world/isis-cultural-
heritage-sites-destroyed-950060], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
6Bλ. σχετικό δημοσίευμα :https://futurism.com/fortunately-incredible-3d-scans-notre-dame, 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
7 Βλ. Γ.Κουμάντος(2002), Πνευματική Ιδιοκτησία, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. σελ.10 επ. 
8Βλ. άρθρο 2 Ν.2121/1993.  
9Βλ. Δ. Καλλινίκου (2000), «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα», Π.Ν.Σάκκουλας, 
Δίκαιο και Οικονομία, σελ. 20. 
10Βλ. UNESCO, CharteronthePreservationofDigitalHeritage, [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, 
προσβάσιμο σε: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529.page=2, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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(back-upcopy)11,  όσο και το μη ψηφιακό (αναλογικό) περιεχόμενο που 
ψηφιοποιείται12.  
Η ψηφιοποίηση της προστατευόμενης από την UNESCO άυλης 
κληρονομιάς13 προϋποθέτει τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων κοινοτήτων, αλλά 
και την  επίλυση της θεωρητικής διαμάχης που αφορά στην ένταξή της  ή μη  στην 
πνευματική ιδιοκτησία14.  Δεν εμπίπτει στο πεδίο της  παρούσας θεματικής, εφόσον 
το εθνικό δίκαιο ρητά θέτει εκτός πνευματικής ιδιοκτησίας τις εκφράσεις της λαϊκής 
παράδοσης15.  
Η διαδικασία της ψηφιοποίησης, η μετατροπή, δηλαδή,  της αναλογικής 
μορφής ενός  έργου της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς σε ψηφιακή16 με 
διάφορες τεχνικές17, όπως η τρισδιάστατη σάρωση, η διαχείριση του ψηφιακού 
υλικού μέσω ισχυρών μηχανών αναζήτησης και η διάδοση του περιεχομένου και 
 
11Βλ. P. Routhier (2014), Digitization and digital preservation: A review of the literature. 
SLISStudentResearchJournal, 4(1), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμο σε: 
http://scholarworks.sjsu.edu/slissrj/vol4/iss1/4], σελ.9 ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021.  
12Βλ. M. Koščík, M.Myška, “Copyright law challenges of preservation of "born-digital" digital content 




13 Βλ. UNGAOR, Διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, GARes 295, , 61η σύνοδος, 
Παράρτημα 49, UNDOC A/RES/61/295 (2007) [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/a/res/61/295], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
14Βλ. M. Ouma, Copyright as an incentive and as a growth driver for digital development: cultural 
heritage in the digital era”, Paper presented at the African Ministerial Conference 2015 on intellectual 
property for an emerging Africa, Dakar, Senegal Tuesday November 3, 2015, 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://www.wipo.int/edocs/ mdocs/africa/en/ 
ompi_pi_dak_15/ ompi_pi_dak_15_cluster_ii_1.pdf], σελ.1,  ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 
25.11.2021. 
15Ως πιθανές λύσεις για την προστασία των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων προτείνονται 
εναλλακτικά η εφαρμογή του καθεστώτος των εμπορικών σημάτων,  των γεωγραφικών ενδείξεων ή 
η υιοθέτηση ειδικού νομοθετικού καθεστώτος.  Σύντομη επισκόπηση σε:  
https://www.wipo.int/tk/en/folklore/, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. Έργα εκτός 
πνευματικής ιδιοκτησίας,  βλ. αρ.2 παρ.5 Ν2121/1993. 
16 Βλ. ορισμό σε: https://www.merriam-webster.com/dictionary/digitization, ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021. 
17Βλ. Θ.Παπαθεοδώρου, «Ψηφιοποίηση, Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες  «Οδηγός καλών 
πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου 
στην Ευρώπη και οριζόντιο λογισμικό ανάδειξης καλών πρακτικών (με αξιοποίηση μεθοδολογίας 
benchmarking) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογία και 
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμο σε : 
http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=good_practices], ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021. 
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πληροφοριών μέσω του παγκόσμιου ιστού σε πρωτοφανή παγκόσμια κλίμακα18είναι 
το βασικό εργαλείο για τη μετάβαση από τη συμβατική στην ψηφιακή πολιτιστική 
κληρονομιά19. Τα στοιχεία της ψηφιακής κληρονομιάς εύκολα  μπορούν να εξαχθούν 
από το ψηφιακό ή και εικονικό περιβάλλον από τους χρήστες  και να 
επαναχρησιμοποιηθούν εντός ενός άλλου αντιστοίχου20, ικανοποιώντας ένα 
διαχρονικό αίτημα σε διεθνές επίπεδο21.  
Η έννοια του «δημόσιου τομέα» ή του «κοινού πολιτιστικού αποκτήματος» 
(“publicdomain”) αποτυπώθηκε πρόσφατα μεν  για πρώτη φορά πανηγυρικά στο 
ενωσιακό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας22, ωστόσο ο δημόσιος τομέας 
βρίσκεται εκτός  του πεδίου της προστασίας της23. Κυριολεκτικά, υποδηλώνει «κάτι 
που ανήκει σε όλους»24. Σε αυτόν ανήκουν, μεταξύ άλλων, τα έργα των οποίων οι 
όροι των περιουσιακών δικαιωμάτων έχουν λήξει, όπως έργα δημιουργών που 
πέθαναν πριν από το 1950, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να ψηφιοποιηθούν και 
να διατεθούν στο διαδίκτυο και τα έργα που έχουν «αφιερωθεί στο κοινό» ελεύθερα 
από τους δημιουργούς25. Βέβαια, η νομική πλάνη των ΙΠΚ,  να εμποδίζουν, δηλαδή, 
συχνά την  ελεύθερη επανάχρηση αυτών των έργων, επιβάλλοντας μεταγενέστερα  
 
18 Βλ. Μicrosoftnewscentre Εurope, EuropeanInstitutionsUseTechnologyToFosterCultureAndHeritage, 
(Mar. 6, 2014), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμο σε : 
http://news.microsoft.com/europe/2014/06/03/european-institutions-use-technology-to-foster-
culture-and-heritage/], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021.  
19Βλ. K. Sotirova et al.,  Chapter 1: Digitization of Cultural Heritage – Standards, Institutions, Initiatives, 
Project: "Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata 
Generation" , ISBN 978-954-423-722-6, Plovdiv University, 2012, σελ. 4, [έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, 
προσβάσιμοσε: https: //www.researchgate.net /publication/ 
267295861_Chapter_1_Digitization_of_Cultural_Heritage_-_Standards_Institutions_Initiatives], 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
20Βλ. U.Suthersanen, Who Owns the Orphans? Property in Digital Cultural Heritage Assets (March 13, 
2018) σεP. Torremans, Research Handbook on Copyright Law, 2nd Edition, 2018, Edward Elgar: 
Cheltenham & N. H’ton, pp. 359-390, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 
275/2018, σελ.8, προσβάσιμοσε: https://ssrn.com/abstract=3139933, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
21 Βλ. Ι. Σταθοπούλου, 2016. Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων. Αθήνα: Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε:  
http://hdl.handle.net/10442/15313], σελ.3, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
22 Βλ. Αιτιολογική σκέψη 53, Οδηγία (ΕΕ) 2019/790/EE. 
23Βλ. άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2121/1993. 
24 Βλ. S.Orlandi, ό.π., σελ.13. 
25Bλ.S. Orlandi, ό.π. σελ.14. 
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μονοπωλιακής φύσης πνευματικά δικαιώματα επί του ψηφιακού αντιγράφου τους για 
λόγους δημιουργίας εσόδων εγείρει ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας26. 
Πολλά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς τείνουν να αποφεύγουν την 
ψηφιοποίηση συλλογών του 20ού αιώνα λόγω του συχνά περίπλοκου καθεστώτος 
πνευματικών δικαιωμάτων τους με αποτέλεσμα τα έργα αυτά να κινδυνεύουν να μην 
ψηφιοποιηθούν και να μην είναι διαθέσιμα στο κοινό. Οι  βιβλιοθηκονόμοι  την 
τελευταία δεκαετία συχνά μιλούν για την  «μαύρη τρύπα του 20ού αιώνα» όταν 
προσπαθούν να περιγράψουν την επίδραση που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα στη 
διάθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Σε αυτήν περιλαμβάνονται και 
οι ψηφιοποιημένες ή εξ αρχής  ψηφιακές πληροφορίες που περιέχονται σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα που δεν συντηρούνται πλέον ή δεν είναι τεχνικά προσβάσιμες πια, 
λόγω παρωχημένων μορφοτύπων ή τεχνολογίας27.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ :  ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ EUROPEANA 
Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς είναι μία από τις 
βασικές προκλήσεις της ψηφιακής ενιαίας αγοράς28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρηματοδοτεί έργα ψηφιοποίησης όπως  το  INCEPTION  με αντικείμενο την  
καινοτομία στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, το     i-
Mare Culture  που αφορά σε βυθιστικές τεχνολογίες για την πρόσβαση στην 
ευρωπαϊκή υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, το   GRAVITATE1 που έχει 
αντικείμενο την τρισδιάστατη ανακατασκευή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιά, 
τη  Μηχανή του χρόνου με θέμα την χαρτογράφηση 2000 ετών ευρωπαϊκής ιστορίας 
 
26Βλ. A.Sullivan, ό.π.σελ.624.  
27Για το ζήτημα της «μαύρης τρύπας», βλ. J.Boyle, “Google Books and the Escape from the Black 
Hole”, προσβάσιμοσε : http://www.thepublicdomain.org/2009/09/06/google-books-and-the-escape-
from-the-black-hole/], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. Επίσης, βλ. Fallon J. 
&P.Gomez, Europeana Foundation, “The missing decades: the 20th century black hole in  Europeana”, 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: http://www.thepublicdomain.org/2009/09/06/google-
books-and-the-escape-from-the-black-hole/], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
28Βλ. European Commission, Staff Working Document – Impact Assessment on the modernization of 
EU copyright rules - Part 1, σελ. 65, [έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/impact-assessment-modernisation-eu-copyright-rules], 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
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και το   ViMM  με θεματική τα εικονικά πολυτροπικά μουσεία29. Επίσης, η 
πλατφόρμα της Europeana, της  ψηφιακής βιβλιοθήκης, του αρχείου και του 
μουσείου της Ευρώπης30 με επιτυχία31 λειτουργεί  ως μία πολύ μεγάλης κλίμακας 
αποθήκη μεταδεδομένων και υπηρεσία συγκέντρωσης όλων των ειδών πληροφοριών 
πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ευρώπη32, διαχέοντας την καλλιτεχνική 
δημιουργία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο33. Από τις αρχές του 2020 παρέχει πρόσβαση 
στους χρήστες σε 58 εκατομμύρια αντικείμενα  που ανήκουν στο δημόσιο τομέα και 
τοποθετούνται σταδιακά στο EuropeanaCloud34 για λόγους προσβασιμότητας και 
βιωσιμότητας35.  
 
29 Βλ. αναλυτική παρουσίαση των έργων  INCEPTION σε : https://www.inception-project.eu/en,                         
ΙΜΑRECULTURE σε https://imareculture.eu/, GRAVITATE 5 σε 
:https://cordis.europa.eu/project/id/665155 Μηχανή του Χρόνου σε : https://www.timemachine.eu/ 
, και ViMM σε https://www.vi-mm.eu/, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
30Βλ. Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, REPORT on the 
Implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU , 2013-2015,  Cultural heritage, 
Digitisation, online accessibility and digital preservation, προσβάσιμοσε: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/european-commissions-report-digitisation-online-accessibility-and-
digital-preservation-cultural, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
31Βλ. αυτοτελήςαναφοράγιατηνεπίτευξητουρόλουτηςEuropeanaσε COM/2018/612 final, “REPORT 
FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation of 
Europeana and the way forward”, [έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0612&from=EN], 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021.  
32Περισσότεροι  από 3.500 πάροχοι δεδομένων και περισσότερα από 1.700 μέλη για το έτος 2015 σε: 
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/IPR/150217europeana-position-paper-
publication.pdf, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021.. 
33Aποστολή της Europeanaό.π., υποσημείωση 31, σελ. 38 επ. 
34 Bλ. A. Benardou, C. Dallas, A. Dunning (2014), From Europeana Cloud to Europeana Research: The 
Challenges of a Community-Driven Platform Exploiting Europeana Content. In: Ioannides M., 
Magnenat-Thalmann N., Fink E., Žarnić R., Yen AY., Quak E. (eds) Digital Heritage. Progress in Cultural 
Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014. Lecture Notes in Computer 
Science, vol 8740. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13695-0_82, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ :  ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Α.1. Γενικό πλαίσιο 
Κατά τον WIPO «Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
είναι πάνω απ' όλα ένα από τα μέσα για την προώθηση, τον εμπλουτισμό και τη 
διάδοση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς»36.  
Ωστόσο, η  εισαγωγή των ΙΠΚ στο ψηφιακό περιβάλλον τα εμπλέκει με 
ποικίλους τρόπους στα ζητήματα της  πνευματικής ιδιοκτησίας37. Η νομική 
αποτίμηση των αναλογικών έργων  και των ψηφιακών έργων και το παραδεκτό της 
επιγραμμικής ανάπτυξής τους πραγματοποιείται με τη συνδρομή του δικαίου 
πνευματικής ιδιοκτησίας38. Η νομική προστασία των έργων39, μέσω της άσκησης από 
τον δημιουργό απόλυτων και αποκλειστικών δικαιωμάτων,  οικονομικής και ηθικής 
φύσης,  χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης40 και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα41, του επιτρέπουν να  περιφρουρεί τα προσωπικά και οικονομικά του 
συμφέροντα42. Ο τρίτος κάτοχος ενός πνευματικού έργου και μόνον αυτός μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τη χρήση και την  ψηφιακή αναπαραγωγή των έργων του από τα 
ΙΠΚ43. Bέβαια το μέγεθος της παρεχόμενης προστασίας, είναι  «αρκετά αδύναμο ώστε 
 
36WIPO, Intellectual Property Handbook: Law, Policy and Use, WIPO Publication No. 489(E), 
προσβάσιμοσε: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
37Βλ. C. Morrison, J.Secker, Copyright and Digital Cultural Heritage: Licenses and Licensing Agreements 
10/15, September 2018, προσβάσιμοσε: https://copyrightcortex.org/files/copyright101/10-CDCH-
Licences-and-Licensing-Agreements.pdf, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
38Βλ. R.HWeber,  L., Chrobak“Legal Implications of Digital Heritagization”, RESET [Online], 6 | 2017, 
Online since 30 October 2016 . URL: http://journals.openedition.org/reset/826 
; DOI: https://doi.org/10.4000/reset.826 , ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
39Βλ. P.Jougleux, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020, σελ.23 επ.  
Για την έννοια του έργου σε επίπεδο εθνικού δικαίου βλ. παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2121/1993 «ως 
έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται 
με οποιαδήποτε μορφή…» και την ενδεικτική απαρίθμηση αυτών (άρθρο 1, παρ.2, Ν. 2121/1993).  
40Όπως καθιερώνεται και στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, [έγγραφο 
στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε:https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/], ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
41Άρθρο 7 της Συνθήκης της Βέρνης για τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα. Βλ. και άρθρο  70 
Ν.2121/1993. 
42Βλ. Γ. Κουμάντος, Ε. Σταματούδη,GreekCopyrightLaw, 2014, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 19-21. 
43Βλ. S. Orlandi,ό.π.σελ.13 
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να μην εμποδίζει την ελεύθερη ροή του πολιτισμού και της πληροφορίας»44. Η 
εκκαθάριση δικαιωμάτων (“Rights Clearance”) που ολοκληρώνεται με την παροχή 
άδειας χρήσης στον δικαιούχο45 συνιστά αναγκαία προεργασία για την ψηφιοποίηση 
του πολιτιστικού περιεχομένου46. Στον ψηφιακό πολιτιστικό πόρο κάθε  
ψηφιοποιημένου έργου υπό μία διεύθυνση του παγκόσμιου ιστού (HTTPURI ή 
URL47)48 περιλαμβάνονται τα διαχειριστικά μεταδεδομένα, δηλαδή, οδηγίες για την 
νόμιμη χρήση και επανάχρησή του, τον κάτοχο των  πνευματικών δικαιωμάτων ή την 
τυχόν παραχωρηθείσα άδεια χρήσης κ.α.49. Τέλος, οι τεχνολογίες προστασίας και 
διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με την επανάχρηση του 
ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού υποστηρίζουν τα ΙΠΚ  στο συνολικό έργο της 
διαδικασίας ψηφιοποίησης50, προς αποφυγή της  πιθανότητας εμπλοκής αυτών σε 
δικαστικές διενέξεις51. 
Ενδεικτική  είναι η δικαστική υπόθεση στη Γαλλία σχετικά με την 
εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων του Χιλιανού ζωγράφου Gazmuri. Οι 
κληρονόμοι του Gazmuri άσκησαν ενώπιον των Γαλλικών δικαστηρίων αγωγή σε 
βάρος του μουσείου Καλών Τεχνών του Σαντιάγκο λόγω προσβολής της πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπεύθυνος διαχείρισης της ιστοσελίδας του 
μουσείου δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εκμετάλλευσης για παρουσίαση των 
έργων του καλλιτέχνη στο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου του μουσείου. Το 
 
44Βλ. Ν. LUCCHI, DIGITAL MEDIA &INTELLECTUAL PROPERTY: MANAGEMENT OF RIGHTS AND 
CONSUMER PROTECTION IN A COMPARATIVE ANALYSIS 23 (1sted. 2006), προσβάσιμο σε: 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F3-540-36543-5,ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021.  
45Βλ. R. Deazley, K. Patterson,  V.Stobo, (2017). DigitisingtheEdwinMorganScrapbooks, [έγγραφο στον 
παγκόσμιο ιστό διαθέσιμο σε: http://www.digitisingmorgan.org/law], ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021. 
46Βλ. Θ. Παπαθεοδώρου, ό.π.,σελ.93 επ. 
47Για την διαφοροποίηση των εννοιών, βασικές επισημάνσεις σε :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifierhttps://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Re
source_Identifier, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
48 Βλ. ΕΚΤ(2020),Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη 
διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, προσβάσιμο σε: https://www.ekt.gr/sites/ekt-
site/files/reports/guide_and_specs_for_ch_digital_content.pdf, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021. 
49Βλ. ΕΚΤ(2020),ό.π., σελ.17-18. 
50Βλ. Θ. Παπαθεοδώρου, ό.π.,σελ.13. 
51Βλ. άρθρο 17 Ν.2121/1993. 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον που μπορεί να εξαχθεί από την εν λόγω υπόθεση σχετίζεται με 
το ότι τα γαλλικά δικαστήρια έκριναν εαυτόν αρμόδια να δικάσουν την υπόθεση με 
το επιχείρημα ότι ο χιλιανός διαδικτυακός τόπος του μουσείου είναι προσβάσιμος 
από κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής52. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ :  ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Η επισκόπηση βασικών νομικών προεκτάσεων  της πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον ψηφιακό κόσμο των ΙΠΚ  μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη δυναμική της 
σχέσης  της με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και το πλαίσιο άσκησης εκ 
μέρους των ΙΠΚ των νέων ψηφιακών δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας53, 
όπως αυτά καθιερώθηκαν με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ54 και ενισχύονται με τη 
θέσπιση υποχρεωτικών εξαιρέσεων υπέρ των ΙΠΚ με ορισμένες από τις διατάξεις της  
Οδηγίας 2019/790/ΕΕ55. H Οδηγία ενσωματώνει διατάξεις που αφορούν τα ΙΠΚ, και 
συγκεκριμένα α) την εισαγωγή υποχρεωτικής εξαίρεσης για τον σκοπό εξόρυξης 
κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (άρθρα 3 και 4), β) την 
εισαγωγή υποχρεωτικής εξαίρεσης για σκοπούς διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (άρθρο 6), γ) την πρόβλεψη μηχανισμών για τα έργα που είναι μη 
διαθέσιμα στο εμπόριο (άρθρα 8 έως 11) και δ) το ζήτημα της αναπαραγωγής 
εικαστικών έργων που έχουν καταστεί κοινό κτήμα (άρθρο 14). Οι θεσπιζόμενες  
υποχρεωτικές εξαιρέσεις στοχεύουν στην ασφάλεια του δικαίου στα κράτη μέλη της 
 
52Court of Appeals of Paris, 9 September 2009, Chile Republic v. F. Gazmurietc, RGn° 08/17.985. 
53Βλ. R.HWeber,  L.Chrobak, ό.π., σελ.2. 
54Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για 
την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην κοινωνία της πληροφορίας. Το κείμενο της Οδηγίας, προσβάσιμο σε: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=DA, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
55Βλ. Μ. Μαρκέλλου, «Πολιτιστική κληρονομιά και ψηφιακός μετασχηματισμός. Μερικές σκέψεις με 
αφορμή το ετήσιο συνέδριο της Europeana και τον αντίκτυπο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 
2019/790/EE για τους πολιτιστικούς φορείς»,  Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ) ], Τεύχος 
4/2019. 
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ΕΕ και στην εξισορρόπηση των συμφερόντων του τριπτύχου δημιουργοί ή/και  
κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων – ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς - χρήστες56. 
Όταν τα αντικείμενα που αποτελούν τις συλλογές των ΙΠΚ, αναλογικά ή 
ψηφιακά, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή συγγενικά δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν δύο δυνατότητες για την ψηφιοποίησή τους: είτε 
η  επίκληση της θεμιτής χρήσης/εμπορίας,  στις χώρες με παράδοση κοινού δικαίου, ή 
άλλων εξαιρέσεων ή περιορισμών στα κράτη –μέλη της ΕΕ57 ή η  λήψη της άδειας 
του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας58, εκτός αν πρόκειται για 
έργα που έχουν περιέλθει στο δημόσιο τομέα59. Κατά τη δημιουργία τουδιαδικτυακού 
εργαλείου αναζήτησης βιβλίων μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, GoogleBooks60, το 
οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως κατάλογος και βιβλιοθήκη, η Google, επέλεξε την 
τεχνική  “optout”, δηλαδή, προώθησε την ιδέα ότι το όλο έργο της ψηφιοποίησης των 
βιβλίων, εμπίπτει στην εξαίρεση της «θεμιτής χρήσης» (“fairuse”), προσφέροντας την 
επιλογή στους κατόχους δικαιωμάτων που δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν να 
εξαιρεθούν, πρακτική η οποία κρίθηκε ορθή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στα 
πλαίσια της δικαστικής διαμάχης με την μεγαλύτερη  οργάνωση συγγραφέων βιβλίων 





56Βλ. Μ. Μαρκέλλου, ό.π., σελ. 2. 
57Τέτοιες εξαιρέσεις και περιορισμοί  υπέρ των ΙΠΚ θεσπίσθηκαν αρχικά με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ 
ως προαιρετικοί. ΠλέονηΟδηγία 2019/790/EE προβλέπεισειράυποχρεωτικώνεξαιρέσεων. Βλ. F.Ferri, 
The dark side(s) of the EU Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. China-
EU Law J (2020). https://doi.org/10.1007/s12689-020-00089-5, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021.  
58Βλ. T.Margoni, The Digitisation of Cultural Heritage: Originality, Derivative Works and (Non) Original 
Photographs (December 3, 2014). Προσβάσιμο σε: https://ssrn.com/abstract=2573104, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
59Βλ. Δ.Καλλινίκου, «Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου», προσβάσιμο σε: 
https://core.ac.uk/download/pdf/38297431.pdf], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
60GoogleBooks: https://books.google.com/googlebooks/about/history.html  , σελ.3, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης 25.11.2021. 
61Βλ. Authors Guild v. Google Inc., 804 F.3d 202 (2dCir. 2015) σε: 
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/13-4829-2015-10-16.html, 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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Β.1.  Διεθνές νομικό υπόβαθρο της ψηφιοποίησης 
 
Η Σύμβαση της Βέρνης62 εισάγοντας την «εξαίρεση διδασκαλίας» και το  
«τεστ των τριών βημάτων»63, ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν 
εθνικές εξαιρέσεις και περιορισμούς64. Η Συνθήκη του WIPO εισήγαγε την 
παρακολούθηση της πρόσβασης των χρηστών, τα τεχνολογικά μέτρα και τους 
τρόπους αποτροπής της καταστρατήγησής τους65. Σχετικά με το άρθρο 1 παράγραφος 
4 της Συνθήκης WIPO66, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι το δικαίωμα αναπαραγωγής 
και οι εξαιρέσεις που συνδέονται με αυτό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 της 
Σύμβασης της Βέρνης67, έχουν πλήρη εφαρμογή στο ψηφιακό περιβάλλον και στην 
ψηφιακή μορφή των έργων αυτών68. 
Β.2. Ηθικά δικαιώματα  στα έργα ψηφιοποίησης των ιδρυμάτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
Το άρθρο 6δις της Σύμβασης της Βέρνης διασφαλίζει την τιμή και τη φήμη 
του έργου (και κατ' επέκταση την τιμή και τη φήμη του δημιουργού) στον ψηφιακό 
τομέα, προστατεύοντάς το από οποιαδήποτε επιζήμια ενέργεια που θα μπορούσε να 
θίξει τη γνησιότητά του69. Το «αιώνιο»70 σε επίπεδο ΕΕ των ηθικών 
 
62Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, [έγγραφο στον 
παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ ],ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021. 
63Το τεστ των τριών βημάτων προβλέπεται ομοίως  στο άρθρο 13 της  Συμφωνίας TRIPs και στο 
άρθρο 10 της Σύμβαση της Βέρνης,ό.π. 
64Βλ. A. Fischman(2013). “The Battle Over Public E-Libraries – Taking Stock and Moving Ahead”, 
International Review of Intellectual Property and Competition Law, 44 (4), pp. 392-417. 
DOI: 10.1007/s40319-013-0047-0, [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, προσβάσιμο σε: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-013-0047-0], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021. 
65Συνθήκη WIPO για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (WCT),[έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, 
διαθέσιμο σε: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021. 
66 Συνθήκη WIPO για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (WCT),ό.π., υποσημείωση 61. 
67Σύμβαση  της Βέρνης, ό.π., υποσημείωση 58. 
68 Βλ. Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Συμφωνημένες δηλώσεις σχετικά με τη 
συνθήκη WIPO για τα πνευματικά δικαιώματα,   [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: 
https://wipolex.wipo.int/en/text/295456], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
69Σύμβαση της Βέρνης, ό.π., υποσημείωση 62. 
70Bλ. A.Wallace, Copyright, OpenGLAM, [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: 
https://digitalcommons.unl.edu/scholcom/171/], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
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δικαιωμάτων71και η  απουσία εναρμόνισης στην προστασία του υποστηρίζεται ότι 
μπορεί να εμποδίσει την ηλεκτρονική απελευθέρωση και την προσβασιμότητα των 
ψηφιακών έργων των ΙΠΚ72. Η  μετάβαση των έργων σε  νέες τεχνολογικές μορφές 
θίγει τα ηθικά δικαιώματα, είτε με την αποξένωση του δημιουργού λόγω της  
διανομής στο κοινό μέσω διαδικτύου ή μέσω υπηρεσιών on demand73. Η ακεραιότητα 
και η πατρότητα του έργου προσβάλλονται όταν η ψηφιακή αναπαραγωγή  καταλήγει 
σε παραμόρφωση, αποκοπή ή τροποποίηση του έργου74 ή αν το έργο παρουσιάζεται 
στο διαδίκτυο κάτω από συνθήκες που προσβάλλουν το δημιουργό, καθώς και όταν 
δεν γίνεται μνεία του ονόματός του75. Το νέο ψηφιακό αντίγραφο ενδεχομένως να 
προσελκύει νέα πνευματικά και ηθικά δικαιώματα και ως εκ τούτου απαιτείται πριν 
την ψηφιοποίηση ο εντοπισμός και η συγκατάθεση του δημιουργού (ή των 
δημιουργών),  καθώς και η μνεία του ονόματός του (τους), εκτός εάν έχει προηγηθεί 
παραίτηση από το ηθικό δικαίωμα76. Η επαναχρησιμοποίηση και η παροχή 
πρόσβασης σε έργα που ανήκουν στο δημόσιο τομέα προϋποθέτει ότι δεν 
παραβιάζονται τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού77. Εύλογα υποστηρίζεται ότι η  
εναρμόνιση των  περιπτώσεων της προσβολής του ηθικού δικαιώματος78 σε 
 
71Βλ. C.J. Nwabueze, (2017). Copyright and data authenticity in the digital preservation of heritage: 
The case of OAPI. International Journal of Intangible Heritage. 93-110.  σελ 76, 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, προσβάσιμοσε:https://www.researchgate.net  /publication/ 
319095405_Copyright_and_data_authenticity_in_the_digital_preservation_of_heritage_The_case_of
_OAPI], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021.   
72Βλ. T. Evens, L.Hauttekeete, Challenges of digital preservation for cultural heritage institutions. 
Journal of Librarianship and Information Science. 2011;43(3):157-165. προσβάσιμοσε: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961000611410585, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης,25.11.2021. 
73 Βλ. Ε. Λιάσκος, Η επίδραση της πιστοποίησης της «αυθεντικότητας» των έργων στην ερμηνεία των 
δικαιωμάτων αναγνώρισης της πατρότητας και διατήρησης της ακεραιότητας του έργου, σελ. 285-
297. Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα 
θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011 / ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.  
74Θ. Παπαθεοδώρου,ό.π., σελ. 27. 
75Βλ. Δ. Καλλινίκου,ό.π., σελ.4. 
76Βλ. Α. Wallace,ό.π.,  σελ.8. 
77Βλ. D. Rosnay, M &D De Martin,  (eds) , The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture, 




78Βλ. M.C. Janssen’s, “inDICEs: empowering IPR for Cultural Heritage Institutions, July 20, 2020, 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://indices-culture.eu/indices-empowering-ipr-for-
cultural-heritage-institutions/], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
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συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της λήξης του «αιωνίου» των ηθικών δικαιωμάτων79 
θα  ενίσχυε επίσης αποφασιστικά   την απόδοση των ψηφιακών έργων στο κοινό80. 
 
Β.3. Ψηφιακά δικαιώματα στην πνευματική ιδιοκτησία και ψηφιακή 
πολιτιστική κληρονομιά 
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών γέννησε νέα πνευματικά 
δικαιώματα, τα ψηφιακά δικαιώματα, απόρροια  της ανάγκης καθορισµού και 
ταξινόμησης της χρήσης ψηφιοποιημένου υλικού στην ψηφιακή εποχή81. Η  
ψηφιοποίηση των έργων ΙΠΚ, αλλά και η  χρήση του ψηφιοποιηµένου υλικού πρέπει 
πάντα να γίνεται σύµφωνα με τα δικαιώµατα της αναπαραγωγής, της διανοµής και 
της παρουσίασης του έργου στο κοινό82, όπως αυτά διαπλάθονται μέσω των εκάστοτε 
θεσπιζόμενων εξαιρέσεων και  περιορισμών  από το δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας83.  
 
Β.3.1. Ψηφιακή αναπαραγωγή έργων πολιτιστικής κληρονομιάς 
Η ψηφιακή αναπαραγωγή  περιλαμβάνεται στο περιουσιακό δικαίωμα της 
αναπαραγωγής84 με οποιοδήποτε μέσο και μορφή85 και συνεπάγεται τη δημιουργία 
 
79Βλ. A.Wallace,ό.π., σελ.11-12. 
80Βλ. E. Λιάσκος, ό.π.,σελ.7. 
81 Βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Δίκαιο Πληροφορικής, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018,σελ. 74. 
82Άρθρα 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 
δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.25.11.2021. 
83Βλ. P. B. Hugenholtz,  Owning  Science:  Intellectual  Property  Rights  as  Impediments  to  
Knowledge  Sharing,  2ndCOMMUNIA  Conference,  Turin,Italy,29  June  2001,  προσβάσιμοσε : 
https://communia-project.eu/node/289.html,  ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
84Βλ. Ι.Ιγγλεζάκη,ό.π., σελ. 75.  Το περιουσιακό δικαίωμα ρυθμίζεται στο άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 
2121/1993 ως ένα δικαίωμα απόλυτο και αποκλειστικό, από το οποίο απορρέουν επιμέρους 
εξουσίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α’ έως θ’ αυτού. Κοινή Δήλωση κατά τη Διπλωματική 
Διάσκεψη της Γενεύης (1996) σχετικά με το άρθρο 1 παρ. 4 της Συνθήκης για την Πνευματική 
Ιδιοκτησία «Το δικαίωμα αναπαραγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης της Βέρνης, 
καθώς και οι εξαιρέσεις που προβλέπονται σε αυτό, έχουν πλήρη εφαρμογή στο ψηφιακό 
περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση έργων σε ψηφιακή μορφή. Η αποθήκευση ενός προστατευομένου 
έργου σε ψηφιακή μορφή θεωρείται ότι αποτελεί αναπαραγωγή κατά την έννοια του άρθρο 9 της 
Σύμβασης της Βέρνης».  Βλ. Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Συμφωνημένες 
δηλώσεις σχετικά με τη συνθήκη WIPO για τα πνευματικά δικαιώματα, ό.π., υποσημείωση 68. 
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σταθερών ψηφιακών αντιγράφων86. H  ψηφιοποίηση βιβλίων, εικόνων, μουσικών 
έργων, γεωγραφικών χαρτών, οπτικοακουστικών ή άλλων έργων συνιστά 
αναπαραγωγή και κατά συνέπεια είναι  αναγκαία η άδεια του δημιουργού ή των 
άλλων δικαιούχων, εκτός αν πρόκειται για έργα που ανήκουν στο δημόσιο τομέα87.  
Όταν πρόκειται για ψηφιοποίηση βιβλίων, εκτός από τη διάρκεια προστασίας 
του δικαιώματος του συγγραφέα, εικονογράφου, φωτογράφου και λοιπών 
δημιουργών, είναι σκόπιμο να ελέγχεται και η διάρκεια προστασίας του ειδικού 
συγγενικού δικαιώματος των εκδοτών εντύπων όσον αφορά τη στοιχειοθεσία και 
σελιδοποίηση των έργων, γιατί η διάρκεια του δικαιώματος αυτού ορίζεται σε 
πενήντα χρόνια μετά την τελευταία έκδοση του έργου88. 
Β.3.1.2. Εξαιρέσεις στο δικαίωμα αναπαραγωγής υπέρ των ιδρυμάτων 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
Προς εξισορρόπηση των συμφερόντων του δημιουργού και της ανάγκης της 
κοινωνίας να προχωρήσει και να αξιοποιήσει τις νέες δημιουργίες του παρελθόντος89, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες για το 
δικαίωμα αναπαραγωγής υπέρ των ΙΠΚ, αρχικά, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) της  Οδηγίας 2001/29/ΕΚ 90. Τα μη κερδοσκοπικά ΙΠΚ, δηλαδή,  
«δηµόσιαπροσβάσιµες βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µουσεία ή αρχεία»,  είναι 
δυνατόν να εξαιρεθούν από το δικαίωµα αναπαραγωγής και εφόσον δεν επιδιώκεται 
η οικονοµική εκμετάλλευση που απορρέει από τη χρήση του ψηφιοποιημένου υλικού, 
να προβούν στην αλλαγή του μεγέθους μέσω της ψηφιοποίησης (για σκοπούς 
συντήρησης) ή για την αποτροπή της φθοράς91. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι η μαζική 
ψηφιοποίηση δεν είναι εφικτή με την επίκληση της εξαίρεσης του εν λόγω άρθρου92. 
 
85Βλ. Ι.Ιγγλεζάκη,ό.π.σελ. 75.   
86Βλ. Α. Δεσποτίδου, Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, Επισκ ΕΔ 
4/2017, σελ. 591-629, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017.   
87Για την ευρεία έννοια της αναπαραγωγής βλ.  Οδηγία 2001/29/ΕΚ (άρθρο 2), καθώς και στην εθνική 
νομοθεσία (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο α Ν.2121/1993). 
88Βλ. άρθρο 51 σε συνδυασμό με άρθρο 52 στοιχείο στ Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 παρ. 10 Ν. 2557/1997. 
89Βλ. Γ. Κουμάντος, Ε. Σταματούδη, ό.π., σελ. 21. 
90Σε συνδυασμό με το άρθρο 5παρ. 3 (ιδ) κατά τον P. Jougleux, ό.π, σελ.172. 
91Βλ. S. Orlandi,ό.π. σελ.23 
92Βλ. J. Axhamn, L.Guibault, Cross-Border Extended Collective Licensing: A Solution to Online 
Dissemination of Europe’s Cultural Heritage (February 8, 2012). Amsterdam Law School Research 
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Eπίσης, οι αναπαραγωγές που πραγματοποιούνται βάσει αυτού του περιορισμού δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την επιγραμμική διάδοση93. Αντίθετα, το 
άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ94,  προς ενίσχυση της δημόσιας αποστολής των 
ΙΠΚ95, η ενσωμάτωση του οποίου  στην εθνική έννομη τάξη εκκρεμεί96, προβλέπει  
υποχρεωτική εξαίρεση του δικαιώματος αναπαραγωγής που επιτρέπει στα ΙΠΚ να 
δημιουργούν  αντίγραφα οποιουδήποτε έργου ή άλλου αντικειμένου που βρίσκεται 
μόνιμα στις συλλογές τους, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιακής αναπαραγωγής, για σκοπούς διατήρησης και μόνον και στο βαθμό που 
είναι απαραίτητο για τη διατήρηση αυτή97, για την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων, της 
τεχνολογικής απαρχαίωσης ή της φθοράς των αρχικών αποθεμάτων ή την ασφάλιση 
έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας98.  
Β.3.2. Χρήση των έργων της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 
Η δυνατότητα ελεύθερης χρήσης του ψηφιακού υλικού από τα ΙΠΚ εξαρτάται 
πρωτίστως από το είδος της προστασίας του ίδιου του αναλογικού έργου99.  Το 
ψηφιοποιηµένο υλικό αποκτά έναν ορισµένοβαθµό πρωτοτυπίας µετά την 
αποτύπωση σε ψηφιακή µορφή και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει πάντοτε στην 
προστασία των πνευµατικώνδικαιωµάτων100. Βέβαια, ακόμη και όταν ο στόχος είναι 
η δημιουργία ενός πανομοιότυπου αντιγράφου και η πιστή αναπαραγωγή, είναι 
δυνατόν να γίνουν ελεύθερες και δημιουργικές επιλογές για την επίτευξη αυτής της 
 
Paper No. 2012-22, Institute for Information Law Research Paper No. 2012-19, προσβάσιμοσε:  
https://ssrn.com/abstract=2001347, σελ.8, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
93Βλ. J. Axhamn, L.Guibault,ό.π., σελ.8. 
94Άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
95Βλ. S.Orlandi,ό.π. 
96Βλ. Υπουργείο Πολιτισμού, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των  Οδηγιών της 
για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (Οδηγία 2019/789 και Οδηγία 2019/790/EE), δημοσίευμα σε: 
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ensomatonontai-dyo-simantikes-odigies-gia-dikaio-pneymatikis-
idioktisias-odigia-2019-789, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
97Αιτιολογική σκέψη 27 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
98Βλ. Μ. Μαρκέλλου, ό.π. σελ.4. 
99Βλ. Α. Sullivan, ό.π.σελ.12-13. 
100Βλ. Α. Sullivan, ό.π.σελ.12-13. 
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ακρίβειας με αποτέλεσμα το ψηφιακό έργο να εμπίπτει στην προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας101. 
Β.3.2. 1. Δικαίωμα διανομής των έργων της ψηφιακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
Η υλική ενσωμάτωση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου σε ψηφιακό υλικό 
φορέα  και η διανομή στο κοινό αντιγράφων ή αντιτύπων των έργων με πώληση ή με 
άλλο τρόπο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος διανομής  της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και προϋποθέτει την άδεια του δικαιούχου102. Η 
ψηφιοποίηση λ.χ. συλλογών πινάκων μοντέρνας τέχνης αν πρόκειται για εικαστικά 
έργα που δεν έχουν πέσει στο δημόσιο τομέα  προϋποθέτει την  άδεια του δημιουργού 
για τη δημιουργία CD-Rom ή άλλων υλικών φορέων103. 
Β.3.2. 2. Η επιγραμμική διάθεση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 
Τα ΙΠΚ πραγματοποιούν  έργα ψηφιοποίησης για να εξασφαλίσουν την 
πρόσβαση των χρηστών στις συλλογές και τα αρχεία τους μέσω διαδικτυακών 
καναλιών104. Η on line διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακή διάχυση θέτει 
σε εφαρμογή το μη αναλώσιμο δικαίωμα της παρουσίασης/ διάθεσης στο κοινό 
(makingavailableto the publicright)105.  Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ο δημιουργός 
έχει την εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπει ή να απαγορεύει την παρουσίαση στο κοινό 
των έργων του, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και 
να καθιστά προσιτά τα έργα του στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει 
πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει106.  
Η αυτοτέλεια του δικαιώματος έναντι του δικαιώματος αναπαραγωγής 
συνεπάγεται ότι   το ΙΠΚ  που διαθέτει ψηφιακό υλικό on line θα πρέπει να έχει πάρει 
άδεια από το δημιουργό και τους άλλους δικαιούχους για τη συγκεκριμένη χρήση του 
 
101Βλ. P. Oruç, 3D Digitisation of Cultural Heritage: Copyright Implications of the Methods, Purposes 
and Collaboration, 11 (2020) JIPITEC 149 para 1, προσβάσιμοσε: 
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-2-2020/5096,  σελ.8 ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 
25.11.2021. 
102Άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο δ Ν. 2121/1993 όπως ισχύει. Βλ. Καλλινίκου, Δ., ό.π. σελ.5. 
103Βλ. Δ.Καλλινίκου, ό.π.σελ.6. 
104  Βλ. J. Axhamn, L.Guibault, σελ.8, ό.π. 
105 Βλ. Ι.ΙγγλεζάκηΔίκαιο Πληροφορικής, ό.π., σελ. 76. 
106Άρθρο 3 παρ. 1 (η) Ν. 2121/1993. 
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περιεχομένου, ανεξάρτητα από την άδεια ψηφιακής αναπαραγωγής107.  Τα ΙΠΚ  
έχουν τη δυνατότητα να  επικαλεστούν το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ιδ) της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ, το οποίο προβλέπει εξαίρεση για την κοινοποίηση στο κοινό 
«για σκοπούς έρευνας ή ιδιωτικής μελέτης, σε μεμονωμένα άτομα  μέλη του κοινού [...] 
στους χώρους των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο γ) των 
έργων [...] που δεν υπόκεινται σε αγορά ή αδειοδότηση...»108. Ωστόσο, η παροχή της  
στα ψηφιακά έργα μόνο επιτρέπεται μέσω ενός τερματικού επί τόπου, χωρίς  όμως να 
καλύπτεται η εξ αποστάσεως μετάδοση του ψηφιοποιημένου υλικού109. Εξάλλου, το 
δικαίωμα έκθεσης - υπέρ του ιδιοκτήτη/θεματοφύλακα σύμφωνα και με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, άρθρο 5 (3) (ι)  για την διοργάνωση  δημόσιων εκθέσεων 
και την  προώθηση έργων τέχνης, δεν ρυθμίζεται με εναρμονισμένο τρόπο στις 
διάφορες χώρες ή δεν διευκρινίζεται αν καλύπτονται οι διαδικτυακές δημοσιεύσεις110. 
 
Β.4. Συμβάσεις/άδειες εκμετάλλευσης στον ψηφιακό κόσμο των ιδρυμάτων 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
Σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δικαιϊκού συστήματος της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, ο κύριος του υλικού φορέα ενός έργου τέχνης δεν σημαίνει αυτομάτως 
ότι είναι απαραίτητα και δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί του άυλου 
έργου τέχνης111. Όταν ένα πολιτιστικό αντικείμενο δωρίζεται ή προστίθεται με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη συλλογή ενός  φορέα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα 
 
107Βλ. Δ.Καλλινίκου, ό.π., σελ.6. 
108Βλ. P.  Jougleux,ό.π.σελ. 172. 
109Βλ. J. Axhamn, L.Guibault, ό.π. σελ.8.  Βλ. σχετικά την απόφαση 
TechnischeUniversitätDarmstadtvEugenUlmerKG. Το κείμενο της απόφασης προσβάσιμο σε: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0117&from=en, 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
110Βλ. Y.Benhamou,Copyright and Museums in the Digital Age (March 1, 2016). WIPOMagazine, 2016, 
no. 3, p. 25-28 ,προσβάσιμο σε: https://ssrn.com/abstract=3124157, ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021. 
111Βλ. M. Μαρκέλλου και Φ. Σαλμούκα (2017), «Ψηφιακή ανάδειξη των σύγχρονων ελληνικών 
μουσειακών συλλογών: πολιτισμικές και νομικές προεκτάσεις». EUROMED, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς, Βόλος 1-3 Δεκεμβρίου 2017, προσβάσιμο σε: 
http://www.euromed2017.eu/documents/euromed2017-conference-proceedings_Final_2v02.pdf, 
σελ.278, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται αυτόματα112. Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία, 
λ.χ.οι μουσειακοί οργανισμοί έχουν αποδεχθεί δωρεές συλλογών έργων τέχνης, θα 
πρέπει να μεριμνούν προκειμένου να διασφαλίζουν γραπτές συμβάσεις εκχώρησης 
των πνευματικών δικαιωμάτων επί των μουσειακών συλλογών τους για να 
δικαιούνται την περαιτέρω εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του υλικού φορέα 
των δωρεών113. Ωστόσο, οι συμβάσεις/άδειες χρήσης, πριν από την εμφάνιση του 
διαδικτύου συχνά δεν περιελάμβαναν ή απέκλειαν την ηλεκτρονική δημοσίευση114.  
Η επισκόπηση των  εξαιρέσεων που θεσπίσθηκαν υπέρ των ΙΠΚ με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ κατέδειξε ότι τα ΙΠΚ για να ψηφιοποιήσουν τα 
έργα των συλλογών τους, να τα διανείμουν  και να τα διαθέσουν στο κοινό, χωρίς των 
φόβο της προσβολής των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, θα πρέπει να λάβουν 
προηγουμένως την άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων115. Ως εκ τούτου, στον 
ψηφιακό κόσμο, οι άδειες και οι συμβάσεις εκμετάλλευσης116  αποτελούν κρίσιμο 
μέρος της ρύθμισης της πρόσβασης σε πολιτιστικά προϊόντα  και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τα ΙΠΚ, εκτός των έργων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα,  
για την προστασία και την εκμετάλλευση του πολιτιστικού περιεχομένου117.  
Το ψηφιακό υλικό που διαθέτουν στις συλλογές τους τα ΙΠΚ αρχικά μπορεί 
να είχε αναλογική μορφή και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκε ή να πρόκειται για 
περιεχόμενο το οποίο εξαρχής δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή 
(“borndigitalcontent”)118. Στη δεύτερη περίπτωση είναι φανερό ότι η διευθέτηση των 
θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πρακτικά ευκολότερη, αφού ο μεν  
δικαιούχος μπορεί εξαρχής να προσδιορίσει συμβατικά τους όρους χρήσης του έργου 
 
112 Βλ. EuropeanaPro, παρουσίαση σε :https://pro.europeana.eu/event/copyright-and-digitisation-of-
cultural-heritage] ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
113Βλ. Μ.Μαρκέλλου και Φ.Σαλμούκα (2017), ό.π.σελ.278. 
114Βλ. EuropeanaPro, παρουσίαση, ό.π., υποσημ.112. 
115Βλ. J-P.Triaille, S.Dusollier, S.Depreeuw,  J-B. Hubin, F.Coppens,  & A. de Francquen, (2013). Study on 
the application of Directive 2001/29/ΕΚ /EC on copyright and related rights in the information society 
(the “InfoSoc directive”). EuropeanUnion. https://researchportal.unamur.be/en/publications/study-
on-the-application-of-directive-200129-ec-on-copyright-and- , σελ.257 επ., ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021.  
116Κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 2121/1993. 
117Βλ. C. Morrison and J.Secker, Copyright and Digital Cultural Heritage: Licenses and Licensing 
Agreements 10/15, September 2018, προσβάσιμοσε : 
https://copyrightcortex.org/files/copyright101/10-CDCH-Licences-and-Licensing-Agreements.pdf , 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
118Βλ. Δ.Καλλινίκου,ό.π., σελ.2. 
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του119, το δε  ΙΠΚ θα επιδιώξει την εξασφάλιση μέσω  της ίδιας σύμβασης λ.χ. την  
πρόσβαση μέσω διαδικτύου, με όποια ζητήματα εγείρει το ηθικό δικαίωμα120. Το ίδιο 
δεν συμβαίνει και στην πρώτη περίπτωση, γιατί η άρνηση του δικαιούχου να 
χορηγήσει τη σχετική άδεια, θα εμποδίσει την ψηφιοποίηση του έργου121. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να προβλέπεται στη σχετική σύμβαση η δυνατότητα  χρήσης  
φωτογραφιών σε βάσεις δεδομένων, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις ή εκπαιδευτικό υλικό 
για e-learning122,  καθώς και το δικαίωμα  της δημιουργίας ψηφιακών καταλόγων για 
την προώθηση και την προβολή εκθέσεων και την πώληση  προϊόντων123.   
Επίσης, τα προϊόντα πολυμέσων που αναπτύχθηκαν για μια διαδικτυακή 
έκθεση - ιστοσελίδα, βίντεο, εφαρμογές - προστατεύονται από το νόμο περί 
πνευματικών δικαιωμάτων124. Εάν σχεδιαστές απασχολούνται από το μουσείο, η 
σύμβαση εργασίας θα ορίζει συνήθως ότι το μουσείο κατέχει τα πνευματικά 
δικαιώματα σε όλα τα έργα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης125. 
Αν όμως ο σχεδιαστής είναι εξωτερικός εργολάβος ή ένας φορέας συνεργασίας, όπως 
ένα πανεπιστήμιο,  τότε η σχετική σύμβαση πρέπει να διευκρινίζει ότι το μουσείο 
μπορεί να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα126. 
Αναφορικά με το διαμοιρασμό των έργων που κατέχουν τα ΙΠΚ στα μέσα  
κοινωνικής δικτύωσης, το ΙCOM127, αλλά και  η AmericanAllianceofMuseums 
δικαιολογημένα προτείνoυν  μαζί με την νομική αποτίμηση του κάθε έργου,  να 
ελέγχονται πριν από κάθε ανάρτηση, αναπαραγωγή ή τη δημιουργία έκθεσης με τη 
μορφή “galleryview” ή μετάδοση σε ζωντανή ροή οι όροι του καθένα από αυτά και οι 
κανόνες του εθνικού δικαίου, αλλά και να λαμβάνεται η  γραπτή συγκατάθεση του 
κατόχου των δικαιωμάτων, για την  κάθε μορφής κοινοποίηση και τους  όρους και  
 
119Βλ. Δ.Καλλινίκου,ό.π., σελ.2. 
120Βλ. Α.Ο. Fischman (2013). “The Battle Over Public E-Libraries – Taking Stock and Moving 
Ahead”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 44 (4), pp. 392-417, 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-013-
0047-0, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
121Βλ. Δ.Καλλινίκου,ό.π., σελ.2. 
122Βλ. Δ.Καλλινίκου,ό.π., σελ.6. 
123Βλ. S.Orlandi, ό.π. σελ.24. 
124Βλ.Y. Benhamou, ό.π., σελ.4. 
125Βλ. Y. Benhamou,ό.π., σελ.4. 
126Βλ. Y.Benhamou,  ό.π.,σελ.4. 
127Βλ.  S.Orlandi, ό.π. σελ.36 επ. 
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τις προϋποθέσεις αυτής, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει συμπεριληφθεί 
σχετικός όρος στην άδεια εκμετάλλευσης128.  
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 7 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ129 ρυθμίζει τη σχέση 
μεταξύ των εξαιρέσεων από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συμβάσεων και προβλέπει ότι ορισμένες από τις νέες εξαιρέσεις και περιορισμούς 
στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως, για παράδειγμα,  η προβλεπόμενη στο 
άρθρο 6 της οδηγίας 2019/790/ΕΕ δυνατότητα κατασκευής αντιγράφων έργων άλλων 
για σκοπούς διατήρησης, σε οποιαδήποτε μορφή) δεν μπορούν να αποκλειστούν με 
σύμβαση130.  
 
B.5. Ειδική άδεια Ν. 3028/2002 
Σε εθνικό επίπεδο, στο μέτρο που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν αντικείμενα τα 
οποία ανήκουν στα  μουσεία, έχοντας κατά νου ότι εκκρεμεί η ενσωμάτωση των 
διατάξεων της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη131, θα πρέπει να 
εξετάζεται κατά πόσο εφαρμόζεται ο   αρχαιολογικός νόμος (Ν. 3028/2002) και 
ειδικότερα το άρθρο 46 παρ. 4-8 Ν. 3028/2002 που θέτει τους όρους παραγωγής, 
αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό απεικονίσεων μνημείων132. Αν η ψηφιοποίηση 
γίνεται για λόγους διάσωσης και διατήρησης σε αρχείο, πέρα από την προβλεπόμενη 
διαδικασία στο παραπάνω άρθρο του Ν. 3028/2002, είναι απαραίτητο να 
ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία και να ζητείται η σχετική άδεια για ψηφιοποίηση, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά133.  
 
128 American Alliance of Museums Digital Copyright and Privacy, 2018, σελ.15, προσβάσιμοσε: 
https://www.aam-us.org/wp-content/uploads/2018/01/digital-copyright-and-privacy.pdf, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
129Άρθρο 7 της Οδηγίας 2019/790/EE.  
130Βλ.  S.Orlandi, ό.π. σελ.46. 
131Βλ. υποσημείωση 96. 
132Βλ. A. Chroni (2018) Cultural Heritage Digitization and Copyright Issues. In: Ioannides M. et al. (eds) 
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 
EuroMed 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11196. Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01762-0_34 
133A. Chroni (2018), ό.π., σελ. 3 επ.  
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Β.6. Εξόρυξη κειμένου και δεδομένων 
Προς περαιτέρω αποφυγή σύγκρουσης με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ιδίως το δικαίωμα αναπαραγωγής και το suigeneris δίκαιο βάσεων δεδομένων, η 
Οδηγία 2019/790/ΕΕ εισάγει δύο υποχρεωτικές εξαιρέσεις για τις χρήσεις των 
τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και δεδομένων τροποποιώντας σχετικά τις 
προηγούμενες οδηγίες 96/9/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ και 2009/24/ΕΚ134εκπληρώνοντας 
μακροχρόνιο αίτημα, μεταξύ άλλων των βιβλιοθηκών135,136. Το άρθρο 2 παρ. 1 της 
Οδηγίας 2019/790/ΕΕ ορίζει ως «ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς προσιτή στο 
κοινό βιβλιοθήκη ή μουσείο, αρχείο ή ίδρυμα κινηματογραφικής ή ακουστικής 
κληρονομιάς  και το άρθρο  2 παρ.3 ορίζει ως «ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς» 
προσιτή στο κοινό βιβλιοθήκη ή μουσείο, αρχείο ή ίδρυμα κινηματογραφικής ή 
ακουστικής κληρονομιάς”. Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων ( 
“TextandDataMining” ή “TDM”) σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 2 της 
2019/790/ΕΕ είναι η «κάθε αυτοματοποιημένη αναλυτική τεχνική που αποσκοπεί στην 
ανάλυση κειμένων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή με στόχο την παραγωγή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προτύπων, τάσεων και 
συσχετισμών»137.  Με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, η ΤDM επιτρέπει την  
διενέργεια συγκομιδής δεδομένων και αρχειοθέτησης  στο διαδίκτυο138, αλλά και τη  
δημιουργία αντιγράφου κειμένων και δεδομένων σε υλικό φορέα [σκληρό δίσκο ή 
server]139,140. Η υποχρεωτική εξαίρεση στο άρθρο 3 επιτρέπει στους ερευνητικούς 
 
134Βλ. Εuropean Parliament, LEGAL AFFAIRS, The Exception for Text and Data Mining(TDM) in the 
Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Legal Aspects IN-DEPTH ANALYSIS, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604941/IPOL_IDA(2018)604941_EN.p
df, σελ. 7, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
135Άρθρο 3 (1) και 4(1) Οδηγίας 2019/790/EE. 
136Βλ. ΙFLAStatementonTextandDataMining, (2013), σε: https://www.ifla.org/publications/node/8225 
(ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021.). 
137Βλ. B. Hugenholtz, (2019). The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4). 
[έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: 
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/07/24/the-new-copyright-directive-text-and-data-
mining-articles-3-and-4/], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 24.05.2020. 
138 Βλ. Μ.Bottis, M.Papadopoulos, C.Zampakola&P. Ganatsiou (2019). Text and Data Mining in 
Directive 2019/790EE/EU Enhancing Web-Harvesting and Web-Archiving in Libraries and Archives. 
OpenJournalofPhilosophy, 9, 369-395. https://doi.org/10.4236/ojpp.2019.93024, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
139Βλ. το θεαματικό έργο “NextRembrandt” («Ο Επόμενος Ρέμπραντ») σε : 
https://www.nextrembrandt.com/, ημερομηνία  τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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οργανισμούς και στα ΙΠΚ, αλλά και σε εξωτερικούς ερευνητές να εξορύσσουν 
κείμενο και δεδομένα σε όλα τα έργα που έχουν στις συλλογές τους και τα αρχεία 
τους141 ή στα οποία έχουν νόμιμη πρόσβαση με άλλα μέσα142, εφόσον αυτό γίνεται 
για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, στα πλαίσια της κύριας δραστηριότητάς 
τους143 ακόμη και στην περίπτωση σύμπραξης με ιδιώτες, με κριτήριο εφαρμογής το 
βαθμό του  ωφέλειας που αποφέρει για τον συμμετέχοντα ιδιώτη το αποτέλεσμα της 
έρευνας144. 
Η δεύτερη εξαίρεση145 επιτρέπει σε οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων 
των ΙΠΚ) να προβεί σε αναπαραγωγές ή αποσπάσματα έργων στα οποία έχει νόμιμη 
πρόσβαση146 για την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων, ανεξάρτητα από τον 
υποκείμενο σκοπό, ερευνητικό ή μη, ανεξαρτήτως ή μη εμπορικού χαρακτήρα147. 
Στην προκειμένη όμως περίπτωση, θα πρέπει να μην έχει περιοριστεί ρητά η 
δυνατότητα αυτής της εξαίρεσης/περιορισμού από τους ίδιους τους δημιουργούς -
δικαιούχους148. Η αιτιολογική σκέψη 16 διασαφηνίζει την αναγκαιότητα της 
αναλογικότητας των μέτρων για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της εξαίρεσης. 
Υποστηρίζεται η άποψη ότι τα ΙΠΚ μπορούν να καταφύγουν και στην ειδική 
εξαίρεση για την επιστημονική έρευνα του άρθρου 3149. Tα μέρη διαθέτουν ένα 
 
140Βλ. G.Geiger, G. Frosio, O.Bulayenko, Text and Data Mining: Articles 3 and 4 of the Directive 
2019/790EU (October 17, 2019). Concepción Saiz García and Raquel EvangelioLlorca (eds.), 
"Propiedadintelectual y mercado único digital europeo", Valencia,Tirant lo blanch, 2019, pp. 27-71., 
Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2019-08, 
έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε : https:// ssrn.com/ abstract=3470653, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
141Αιτιολογική σκέψη 8 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ.  
142Σχετικά με τη νόμιμη πρόσβαση βλ. αναλυτικά Γ.Παραμυθιώτης, «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο 
της πνευματικής ιδιοκτησίας», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2020, [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01762-0_34 ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021., 
σελ.25. 
143Βλ. Μ. Μαρκέλλου, ό.π., σελ.2. 
144Αιτιολογικές σκέψεις 11 και 12  της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. Βλ. και Μ. Μαρκέλλου,ό.π., σελ.3 και                
Γ. Παραμυθιώτη, ό.π. σελ. 24.. 
145Άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
146Βλ. ανωτέρω υποσημείωση 103. 
147Μ. Μαρκέλλου,ό.π., σελ.3. 
148Βλ.Αιτιολογική σκέψη 12 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ.  Βλ. και Γ. Παραμυθιώτη, ό.π.σελ.25. 
149Βλ. P.Keller, Policy, Open Future, Explainer: What will the new EU copyright rules change for 
Europe's Cultural Heritage Institutions, 2019, [έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: 
https://pro.europeana.eu/post/explainer-what-will-the-new-eu-copyright-rules-change-for-europe-s-
cultural-heritage-institutions], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
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περιθώριο ελευθερίας  να επιλέξουν τα πρότυπα για την αποθήκευση των αντιγράφων 
και τα μέσα που θα εξασφαλίσουν την προστασία των δικτύων και των βάσεων 
δεδομένων150. Ορθά υποστηρίζεται ότι κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης της 
Οδηγίας 2019/790/ΕΕ στο εθνικό μας δίκαιο, θα πρέπει  αξιοποιηθεί  η δυνατότητα 
της σύμπραξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στην επιστημονική έρευνα151, να 
αποφευχθεί η καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους λόγω του μικρού μεγέθους 
της βλάβης  και  να προηγηθεί η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για την επίλυση 
των ζητημάτων που θα θέσει η εφαρμογή των διατάξεων στον τεχνικό τομέα, στις 
επιτρεπόμενες χρήσεις και την ασφαλή αποθήκευση των αντιγράφων152. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:  Λοιπά ζητήματα επανάχρησης του ψηφιακού υλικού των 
ιδρυμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς 
Γ.1.  Δημόσιος τομέας 
Το αίτημα των ΙΠΚ  να διεκδικούν πνευματικά δικαιώματα σε  ψηφιακές 
αναπαραγωγές έργων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα για την δημιουργία εσόδων 
μέσω της πώλησης ψηφιακών αντιγράφων153 στέκεται εμπόδιο στην  απελευθέρωση 
των έργων στο διαδίκτυο μέσω της ψηφιοποίησης τους154. Η απουσία εναρμόνισης 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών155 οδήγησε στην έκδοση σειράς αντιφατικών 
 
150Βλ. P.Keller,ό.π. σελ.13. 
151Βλ.αιτιολογική σκέψη 11 της Οδηγίας 2019/790/EE. 
152Βλ. Μ. Μαρκέλλου, ό.π., σελ.4. 
153Για παράδειγμα, μικροσκοπικά αντίγραφα της Νεφερτίτης διατίθενται προς πώληση στο 
διαδικτυακό κατάστημα του NeuesMuseum  του Βερολίνου έναντι 8900  ευρώ, σε: 
https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/2751/nofretete, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021.Βλ. και   C. Wenman, AGermanMuseumTriedtoHideThisStunning 




154Βλ. A. Wallace, E. Euler, Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain: EU and 
International Developments. IIC51, 823–855 (2020). https://doi.org/10.1007/s40319-020-00961-8, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
155Βλ. C. Angelopoulos, The Myth of European Term Harmonisation: 27 Public Domains for the 27 
Member States (September 13, 2012). International Review of Intellectual Property and Competition 
Law (2012) Vol. 43, No.5, p. 567-594 , Amsterdam Law School Research Paper No. 2012-82, Institute 
for Information Law Research Paper No. 2012-48, διαθέσιμοσε: 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2145862  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145862, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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αποφάσεων156.  Η υιοθέτηση της αρχής που έχει διατυπωθεί από την Europeana στη 
«Χάρτα για το Κοινό Πολιτιστικό Απόθεμα» 157«ό,τι αποτελεί κοινό κτήμα σε 
αναλογική μορφή παραμένει δημόσιο κτήμα και σε ψηφιακή μορφή»,  στο άρθρο 14 
της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ158  υπάγει τα έργα των εικαστικών τεχνών που έχουν 
περιέλθει στο δημόσιο τομέα σε θετικό καθεστώς159. Η ανάκτηση εκ μέρους των ΙΠΚ 
αποκλειστικότητας σε  έργα εικαστικών τεχνών, εφόσον  αυτά αποτελούν πιστές 
αναπαραγωγές τους και όχι μετασχηματισμό τους  με οποιονδήποτε δημιουργικό 
τρόπο απαγορεύεται160. Τα έργα καθίστανται  πλέον κοινόχρηστα πολιτιστικά αγαθά 
και λήγει η ιδιοκτησιακή λογική που υποστηρίζει το αποκλειστικό μονοπώλιο161. Τα 
ΙΠΚ παραμένουν ελεύθερα να πωλούν τις αναπαραγωγές, για παράδειγμα με τη 
μορφή καρτ ποστάλ ή αφισών162. Βέβαια, το ζήτημα παράκαμψης του καθεστώτος 
προστασίας του δημόσιου τομέα  μέσω της κατοχύρωσης έργων ως εμπορικών 
σημάτων με τη δυνατότητα της διαρκούς ανανεούμενης προστασίας παραμένει.Η  
Dusollier προτείνει την ενσωμάτωση του καθεστώτος προστασίας του δημόσιου 
τομέα στο σύστημα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την εφαρμογή του  
διακλαδικά σε όλα τα καθεστώτα της διανοητικής ιδιοκτησίας προς αποφυγή 
 
156Αναλυτική παρουσίαση χαρακτηριστικών αντιφατικών αποφάσεων υποθέσεων σε : A. Wallace, E. 
Euler, ό.π., σελ.825 επ.  καιιδίωςαναφοράσεGraves’ Case (ΗΒτο 1869), σχολιασμός:  E.  Cooper, 
(2018) ‘CommentaryonGraves’ Case( 1868-9)’, inPrimarySourcesonCopyright (1450-1900), edsL. 
Bently&M.Kretschmer,http://www.copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord?id=commen
tary_uk_1869b,  Bridgeman Art Library v.Corel( BridgemanaIand BridgemanII)(ΗΠΑ  19981999), 
διαθέσιμησε: https://law.justia.com/cases/federal/district courts/FSupp2/25/421/2325910/, 
καιMuseumsfotos, BGHUrteilvom 20.12.2018 - I ZR 104/17, Museums fotos (REM IV(c)), 
ECLI:DE:BGH:2018:201218UIZR104.17.0, προσβάσιμηστοhttps://perma.cc/Q68G-EKPR),  
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
157Βλ. The EuropeanaPublicDomainCharter, διαθέσιμη σε: https://pro.europeana.eu/post/the-
europeana-public-domain-charter, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
158Βλ. Άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/790/EE.  
159Βλ. European Parliament adopts the copyright directive: A boost for Europe's cultural heritage 
institutions, διαθέσιμοσε: https://pro.europeana.eu/post/copyright-reform-passed-by-european-
parliament, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης 25.11.2021. 
160Βλ. The European Copyright Society, Comment of the European Copyright Society on the 
Implementation of Art. 14 of the DSM-Directive 2019/790/EE, 11 (2020) JIPITEC 110 para 1., 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-11-2-2020/5103], 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021.  
161Βλ. A. Chander and M. Sunder, ‘The Romance of the Public Domain’, California Law Review 92, no.5 
(2004): 1331–73;[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: 
https://www.law.berkeley.edu/files/ChanderSunder.pdf], ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 
25.11.2021. 
162Αιτιολογική σκέψη 53 της Οδηγίας 2019/790/EE, ό.π. 
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αποπειρών παράκαμψης του καθεστώτος προστασίας  μέσω της κατοχύρωσης έργων 
ως εμπορικών σημάτων με  τη δυνατότητα της διαρκούς ανανεούμενης προστασίας, 
με παραδείγματα την επιτυχή κατοχύρωση ως εμπορικού σήματος  του «Ημερολογίου 
της Άννας Φράνκ» από το ομώνυμο ίδρυμα, αλλά και την απόρριψη αίτησης που είχε 
υποβάλει ο Δήμος του Όσλο για την κατοχύρωση ως εμπορικού σήματος ενός 
γλυπτού του Νορβηγού γλύπτη GustavVigeland,  με την αιτιολογία ότι   συνιστά 
πρακτική που αντιτίθεται στη δημόσια τάξη163. 
Γ.2. Ανοικτή πρόσβαση (Openaccess) 
Το όραμα του κοινού ψηφιακού μέλλοντος, όταν  η εκπαίδευση και ο 
πολιτισμός θα  είναι προσβάσιμα χωρίς την ανάγκη εμπορικής σήμανσης της αξίας  
εδράζεται στην συναινετική διαδικασία για τον καθορισμό της έννοιας της «ανοικτής 
πρόσβασης» (“Open Access”)164, όπως αυτή πηγάζει από τη Διακήρυξη του 
Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση στις Επιστήμες και τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες165. Η Πρωτοβουλία Ανοικτής Πρόσβασης της 
Βουδαπέστης166 επικεντρώνεται στην  ελεύθερη και απεριόριστη  διαδικτυακή  
διάθεση σε μικρά τμήματα της επιστημονικής βιβλιογραφίας167. Ωστόσο, η 
ενθάρρυνση των κατόχων της πολιτιστικής κληρονομιάς να υποστηρίξουν την 
 
163 Βλ. S.Dusollier, “Publicdomainincopyright”, 7thConferenceonTechnology&CommunicationsLaw», 
εισήγηση στο 7ο Παγκόσμιο συνέδριο που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, 4 και 5 
Μαρτίου 2021, με θέμα “WhoGovernstheInternet». Βλ. επίσηςA. Trapova, “What happens when 
copyright protection expires? Trade mark/copyright intersection and George Orwell’s ‘Animal farm’ 
and ‘1984’,  προσβάσιμοσε : https://iplens.org/2021/03/24/what-happens-when-copyright-
protection-expires-trade-mark-copyright-intersection-and-george-orwells-animal-farm-and-1984/, 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021.  
164OpenKnowledgeFoundation.  Ο οργανισμός  OpenDefinition καθορίζει αρχές που ορίζουν την 
"ανοικτότητα" σε σχέση με τα δεδομένα και το περιεχόμενο διασφαλίζοντας την ποιότητα και 
ενθαρρύνει τη συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών δεξαμενών ανοικτού υλικού. Προσβάσιμο σε : 
https://opendefinition.org/od/2.1/en/, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
165Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών  
Επιστημών, BerlinDeclarationonOpenAccesstoKnowledgeintheSciencesandHumanities, 2003, 
προσβάσιμο σε : https://openaccess.mpg.de/67605/berlin_declaration_engl.pdf, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
166Πρωτοβουλία Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης, BudapestOpenAccessInitiative, 2002, 
προσβάσιμο το κείμενο  σε: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/, ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης, 25.11.2021. 
167Βλ. M. Carroll, Open Access to Knowledge (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge, Open 
Repositories and Copyright), 7th Conference on Technology & Communications Law», εισήγησηστο 
7οΠαγκόσμιοσυνέδριοπουδιοργάνωσεηΝομικήΒιβλιοθήκηστηνΑθήνα, 4 και 5 Μαρτίου 2021, μεθέμα 
“Who Governs the Internet». 
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ανοικτή πρόσβαση παρέχοντας τους πόρους τους στο Διαδίκτυο αποτελεί έναν  από 
τους στόχους της Διακήρυξης168. Η πρωτοβουλία “OPENGLAMS”169 ιδρύθηκε το 
2010 και υποστηρίζει την ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών 
ιδρυμάτων που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση170.  
Το εργαλείο για την επίτευξη  του στόχου της  ελεύθερης και ανοικτής 
πρόσβασης  στις ψηφιακές συλλογές των ΙΠΚ είναι η ανοικτή αδειοδότηση171. Oι 
άδειες CreativeCommons172,   οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στη κατηγορία των 
αδειών εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία (άρθρα 
12-17 Ν. 2121/1993)173 φαίνεται να αποκτούν το προβάδισμα στην υλοποίηση της 
πρόθεσης των ψηφιακών πολιτιστικών ιδρυμάτων για διαμοιρασμό του 
ψηφιοποιημένου υλικού  και τη μετάβασή τους στην  «ανοικτή πρόσβαση»174. Οι 
τυποποιημένες άδειες  CC είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν μόνο σε ψηφιοποιημένα 
έργα πολιτιστικής κληρονομιάς που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και από (ή 
με την άδεια) του/των κατόχου(ων) των πνευματικών δικαιωμάτων  και δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σε έργα στα οποία τα ΙΠΚ δεν κατέχουν τα δικαιώματα ή στα οποία 
δεν έχουν την άδεια των κατόχων των δικαιωμάτων να το πράξουν175..   
Οι άδειες CreativeCommons176 που είναι συμβατές με την ανοικτή πρόσβαση  
κατά το  Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOMITALIA)177 είναι α)  η CC BY, η 
 
168Βλ. M. Carroll, ό.π. 
169Ανοικτές στην πρόσβαση γκαλερί,  βιβλιοθήκες και αρχεία (γνωστά ως  "GLAMs" από τα αρχικά 
των λέξεων Galleries, Libraries, Archives, Museums). Παρουσίαση του κινήματος σε: 
https://openglam.org/, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
170https://medium.com/open-glam/openglam-principles-ways-forward-to-open-access-for-cultural-
heritage-81ebb3559b4 
171Βλ. G.Hamilton, F. Saunderson, Open Licensing for Cultural Heritage,  Facet Publicing 2017.  
172Αναλυτική παρουσίαση των τυποποιημένων αδειών CreativeCommons  σε Liang, L. (2004). 
GuidetoOpenContentLicensesv1.2,  σελ.78 επ., [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε 
:http://www.theartgalleryofknoxville.com/ocl_v1.2.pdf], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 
25.11.2021. 
173 Βλ. Δ. Καλλινίκου, Μ. Παπαδόπουλος, Β. Στρακαντούνα, «Άδειες CreativeCommons έκδοση 3.0 
Ελλάδα& Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες» , Παρουσίαση  προσβάσιμη μέσω του Academia. Edu.  
174Βλ. B. Vézina, Open Policy Manager, Creative Commons, August 31, 2020, Position Paper “Creative 




175Βλ. B. Vézina, ό.π., σελ.4. 
176Παρουσίαση των αδειών και του οργανισμού σε: Commons, C. (n.d.). About. σε: 
https://creativecommons.org/about/ , ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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οποία  επιτρέπει  τον διαμοιρασμό, την αναπαραγωγή, και την τροποποίηση ενός 
έργου, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, με τον περιορισμό της αναφοράς της 
συγγραφής και της άδειας χρήσης του έργου που έχει διαμοιρασθεί178, β) η CC BY-
SA, η οποία επιτρέπει την κοινή χρήση, αναπαραγωγή και τροποποίηση του έργου 
ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, με τον περιορισμό της αναφοράς του δημιουργού 
και προβλέπει την υποχρέωση να  κυκλοφορήσει το παράγωγο έργο με την ίδια άδεια 
με την οποία το αρχικό έργο δημοσιεύθηκε179 γ) η CC0 αφιέρωση στο Δημόσιο 
Κτήμα (CreativeCommonsZeroDedication» ή «CC0»180, η οποία επιτρέπει την 
απελευθέρωση στο δημόσιο τομέα με τη βούληση του κατόχου των πνευματικών 
δικαιωμάτων πριν από τη λήξη της νόμιμης διάρκειας του προστασίας ή των 
δικαιούχων, δηλαδή των κληρονόμων κατά τη λήξη της διάρκειας αυτής και  
επιτρέπει την κοινή χρήση, την αναπαραγωγή και την τροποποίηση του έργου, επίσης 
για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς περιορισμούς181, χωρίς όμως να εφαρμόζεται σε 
φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες, εκτός εάν σε σχετική άδεια ρητώς δηλώνεται το 
αντίθετο για μία συγκεκριμένη εικόνα182και δ) το σήμα CC PublicDomainMark 
(PDM), το οποίο είναι ένα εργαλείο που υποδεικνύει ότι ένα έργο δεν είναι ή δεν 
τελεί πλέον υπό την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων183. Το 
“PublicDomainMark” (Σήμα Δημοσίου Τομέα),  διευκολύνει τα  πολιτιστικά 
ιδρύματα να διευκρινίζουν στους  χρήστες ότι τα ψηφιακά αντικείμενα που 
διατίθενται στο διαδίκτυο αποτελούν πιστές αναπαραγωγές έργων εικαστικών τεχνών 
 
177Βλ. S.Orlandi,ό.π., σελ.39. 
178 Βλ. Public Domain Mark (PDM),   σε: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.it, 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
179ΕΚΤ (2020), ό.π. 
180Βλ. σχετική  ανάλυση σε : https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ 
Οι  άδειες CC0 δεν εφαρμόζονται σε φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται 
να επαναχρησιμοποιούνται ή να διαμοιράζονται φωτογραφίες εκτός εάν στην άδειας ρητώς 
δηλώνεται το αντίθετο για μία συγκεκριμένη εικόνα,  L. Guibault,   “CreativeCommons –
EngineofOpenAccess”, 4thPanel: OpenInitiativesinCopyright, εισήγηση στο 7ο Παγκόσμιο συνέδριο 
που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, 4και 5 Μαρτίου 2021, με θέμα 
“WhoGovernstheInternet».  
181Βλ. EuropeanaPro, παρουσίαση σε :https://pro.europeana.eu/event/copyright-and-digitisation-of-
cultural-heritage] ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
182Βλ. L.   Guibault, “Creative Commons –Engine of Open Access”, ό.π.,σελ…. 
183PublicDomainMark (PDM), σε :https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.el , 
ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
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που ανήκουν στο δημόσιο τομέα παγκοσμίως, ιδίως μετά την εφαρμογή του άρθρου 
14 της οδηγίας  2019/790/ΕΕ184. 
Έχοντας ως σημείο αναφοράς ότι πολιτιστικά ιδρύματα παγκοσμίου εμβέλειας 
όπως η ΜΕΤ185, η Tate186, αλλά και οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή187, 
κάνουν χρήση των τυποποιημένων αδειών CC,  είναι σκόπιμο να τεθούν σε 
αξιολόγηση τα οφέλη  τους για τα  ΙΠΚ    και να  εξασφαλισθεί η αναγκαία 
χρηματοδότηση για την εφαρμογή τους188. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:  Ζητήματα έργων «εκτός εμπορίου» και μαζική ψηφιοποίηση 
Α.1. Γενικό πλαίσιο 
 H παροχή διασυνοριακής πρόσβασης μέσω της διαδικασίας της μαζικής 
ψηφιοποίησης στην κατηγορία των έργων «εκτός εμπορίου» έχει αναδειχθεί σε 
«δυσλειτουργία»189 για τα ΙΠΚ στην Ευρώπη, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με τον 
 
184Βλ. J. Park, «For Faithful Digital Reproductions of Public Domain Works Use CC0» January 23, 2015, 
[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: https://creativecommons.org/2015/01/23/for-faithful-
digital-reproductions-of-public-domain-works-use-cc0/ 
], ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
185Σχετική ανακοίνωση σε : https://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2017/open-
access-at-the-metημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
186Σχετική ανακοίνωση σε : https://www.tate.org.uk/about-us/policies-and-procedures/creative-
commons-licences-tate, ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
187Βλ.  σχετική ανακοίνωση σε : https://creativecommons.org/2019/04/02/european-commission-
adopts-cc-by-and-cc0-for-sharing-information/ 
188Βλ. A Wallace,  Open GLAM Introduction, Published on: Oct 19, 2020 License: Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0),[έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: 
https://assets.pubpub.org/p4abtggv/ae782c9e-54ac-426c-b24a-21d569c4f2aa.pdf], 
ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
189Κατά την  NeelieKroes, είναι δυσλειτουργικό να παραμένουν οι πολιτιστικοί θησαυροί 
"κολλημένοι στο ψηφιακό σκοτάδι, ενώ θα μπορούσαν να είναι σε ψηφιακή προβολή για τις 
μελλοντικές γενιές.  Ήρθεηώρανασταματήσειαυτήηδυσλειτουργία" παραπομπήστηνομιλίατης 
«NeelieKroes (2010), A Digital World of Opportunities, SPEECH/10/619, Forum d’ Avignon - Les 
Rencontres Internationales de la Culture, de l’Économie et des Medias, Avignon, France, 5 November 
2010» σεΒλ. G.Geiger, G. Frosio, O.Bulayenko, Facilitating Access to Out-of-Commerce Works in the 
Digital Single Market – How to Make Pico dellaMirandola’s Dream a Reality in the European Union, 9 
(2019) JIPITEC 240 para 1, προσβάσιμοσε : https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-
2018/4803/#ftn.N10190, ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
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κίνδυνο της παντοτινής τους απώλειας, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους της 
εκκαθάρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών190. Στην κατηγορία των έργων εκτός 
εμπορίου  και συγκεκριμένα βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών 
(“outofprintworks” ή “outofcommerceworks”)  έχουν ενταχθεί τα   έργα που δεν 
έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, τα έργα που δεν κυκλοφορούν πλέον ή δεν είναι διαθέσιμα 
μέσω των συνήθων εμπορικών καναλιών, και τα  οποία εξακολουθούν να 
προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός 
εάν τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει191. Σε αντίθεση με τα ορφανά έργα192, οι 
δημιουργοί των έργων είναι γνωστοί, αλλά το ίδιο το έργο δεν είναι 
διαθέσιμο193.Συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγγραφείς και οι εκδότες 
αποφάσισαν να μην εκδώσουν νέες εκδόσεις ή να πωλούν αντίτυπα μέσω των 
συνήθων εμπορικών καναλιών194. Τα έργα αυτά δεν είναι γενικά διαθέσιμα με 
κανέναν άλλο τρόπο, μπορεί όμως να έχουν μεγάλη πολιτιστική, επιστημονική, 
εκπαιδευτική, ιστορική και ψυχαγωγική αξία195. Σήμερα, με την έλευση των 
ηλεκτρονικών καναλιών εμπορίου, με την ηλεκτρονική έκδοση ένα βιβλίο θεωρείται 
 
190Βλ. Commission Staff Working Document, υποσημείωση 28, σελ. 13. 
191European Commission (2011). Memorandum of Understanding: Key Principles on the Digitisation 
and Making Available of Out-of-Commerce Works. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf. Το 
Μνημόνιο Συνεννόησης υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων (EWC), την 
Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εκδοτών (FEP), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκδοτών (EPC), τη Διεθνή Ένωση 
Επιστημονικών, Τεχνικών και Ιατρικών Εκδοτών (STM), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων 
Βιβλιοθηκών, Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (EBLIDA), τη Διάσκεψη των Ευρωπαίων Εθνικών 
Βιβλιοθηκονόμων (CENL), την Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER), τους 
Ευρωπαίους Εικαστικούς Καλλιτέχνες (EVA), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ) και 
τη Διεθνή Ομοσπονδία Οργανισμών Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής (IFRRO),[έγγραφο στον παγκόσμιο 
ιστό, διαθέσιμο σε: http://www.eblida.org/News/newsitem_4_2011.pdf], ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης,25.11.2021. 
192Ορισμός των ορφανών έργων στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/28/ ΕΕ «Ευρύτερη πρόσβαση σε 
υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας — ορφανά έργα», προσβάσιμο το κείμενο της Οδηγίας σε : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=EL, ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης, 25.11.2021. 
193Βλ.Commission, Staff Working Document, ό.π., υποσημείωση 28, σελ….,  
194Βλ. M.Janssens, & R. Tryggvadóttir (2016) ‘Orphan works and out-of-commerce works to make the 
European cultural heritage available: are we there yet?’ In: The Future of Copyright. A European 
Union and International Perspective. StamatoudiI. (ed.) WoltersKluwer, pp. 189-209 [έγγραφο στον 
παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε: https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/522680] ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
195Βλ. J. Fallon, (2016). A better solution to making out of commerce works available online. 
EuropeanaProMondaySeptember 26, 2016, [έγγραφο στον παγκόσμιο ιστό, διαθέσιμο σε : 
https://pro.europeana.eu/post/a-better-solution-to-making-out-of-commerce-works-available-
online,] ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης,25.11.2021. 
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ότι είναι «στο εμπόριο» ακόμη και αν διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή196. Η  
διαφορετική θεώρηση εκ μέρους των κρατών μελών της  εννοιολογικής οριοθέτησης 
των συνήθων  καναλιών εμπορίου αλλά και των διαφοροποιημένων τρόπων 
έκφρασης είτε χρονικά ή ως προς τη μορφή  υποστηρίζεται δικαιολογημένα ότι 
συντελεί στην αύξηση της πιθανότητας εξουδετέρωσης του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης του έργου με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς 
χρόνους197. 
Α.2. Μνημόνιο Συνεννόησης (2011) 
Το Μνημόνιο Συνεννόησης του 2011 για τις βασικές αρχές σχετικά με την 
ψηφιοποίηση και τη διάθεση έργων εκτός εμπορίου («Μνημόνιο συννενόησης») για 
τα έργα εκτός εμπορίου198, αν και  δεν αποτελεί νομοθετικό ή άλλως νομικά 
δεσμευτικό μέσο, παρά μια συμφωνία κυρίων στον τομέα,   αποτελεί το πρώτο 
ρυθμιστικό εργαλείο της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
των ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών, μέσω της διευκόλυνσης της ψηφιοποίησης 
και της διάθεσης βιβλίων και περιοδικών εκτός εμπορίου199.  Το Μνημόνιο προέκρινε 
ως λύση τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών αδειοδότησης με τους σχετικούς 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης  για εμπορική και μη εμπορική χρήση, με πλήρη 
σεβασμό των ηθικών δικαιωμάτων του δημιουργού και τη θέσπιση ενός τεκμηρίου 
εκπροσώπησης των δικαιούχων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, 
ανεξάρτητα από το αν οι δημιουργοί έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματα διαχείρισής 
τους200. Κατά συνέπεια, εφαρμόστηκαν διάφορα εθνικά μοντέλα ρύθμισης201, 
 
196Μνημόνιο Συνεννόησης, ό.π., υποσημ.191. 
197Βλ. T. Synodinou, (2019). The New Copyright Directive: Out of Commerce Works (Articles 8 to11):  Is 
It Possible to Untie the Gordian Knot of Mass Digitisation and Copyright Law Without Cutting It Off? – 




198Μνημόνιο Συνεννόησης, ό.π., υποσημ.191. 
199Μνημόνιο Συνεννόησης, ό.π., υποσημ.191. 
200Μνημόνιο Συνεννόησης, ό.π., υποσημ.191. 
201M. Janssens & R. Tryggvadóttir (2016) ό.π., σελ.201. 
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βασιζόμενα κυρίως στο σύστημα της εκτεταμένης συλλογικής αδειοδότησης ή στο 
τεκμήριο της αντιπροσώπευσης202. 
Α.3. Χρήση έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας μη διαθέσιμων στο 
εμπόριο από Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Άρθρο 8 της Οδηγίας 
2019/790/ΕΕ) 
Η προέλευση των άρθρων 8 έως 11 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ συνιστά 
απάντηση στην έλλειψη δεσμευτικού αποτελέσματος του Μνημονίου203. 
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 8 έως 11 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ καθιερώνουν   
ένα «διπλό καθεστώς»204  υπέρ των δημοσίων ΙΠΚ που κατέχουν στις μόνιμες 
συλλογές του (βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία) για την επαναχρησιμοποίηση, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις και χωρίς προηγούμενη επιμελή έρευνα ανά έργο205,  των 
έργων εκτός εμπορίου, για λόγους προστασίας της  πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά 
και παροχής πρόσβασης στις συλλογές τους, διαδικτυακά και διασυνοριακά,  το 
οποίο συνίσταται στην αδειοδότηση και στην υποχρεωτική θέσπιση από τα κράτη 
μέλη μίας «εφεδρικής» εξαίρεσης από τα αποκλειστικά δικαιώματα του 
δημιουργού206.   
 Ο κύριος μηχανισμός καταγράφεται στο άρθρο 8 παρ.1 και 2 της  Οδηγίας 
Οδηγίας 2019/790/ΕΕ207. Το προβάδισμα και η σχετική διακριτική ευχέρεια208 δίνεται 
στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης («ΟΣΔ») του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος το ΙΠΚ  και οι  οποίοι διαθέτουν  επαρκή αντιπροσωπευτικότητα να 
εκχωρήσουν σε αυτόν, ακόμη και έναντι αμοιβής209 μη αποκλειστικές άδειες με 
διευρυμένη και διασυνοριακή ισχύ210, ανεξάρτητα από το αν όλοι οι δικαιούχοι που 
καλύπτονται από την άδεια έχουν δώσει  σχετική εντολή στον οργανισμό συλλογικής 
 
202Βλ. Commission, Staff Working Document, υποσημείωση 28, σελ. 13. 
203Βλ. T.Synodinou(2019), ό.π., σελ.1. 
204Βλ. T. Synodinou(2019), ό.π.,σελ.2. 
205Βλ. Μ. Μαρκέλλου, ό.π., σελ.5. 
206Βλ. S. Orlandi, ό.π, σελ.49. 
207 Βλ. άρθρο 8 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ.  
208Προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση  τη συναίνεση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης  για την 
επιγραμμική (on line διάθεση) ως και  διευκρινίσεις σε αναλυτικό γράφημα σε P. Keller, ό.π.,σελ.6. 
209Βλ. αιτιολογική σκέψη 40  της Οδηγίας 2019/790/EE. 
210Βλ. άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/790/EE. 
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διαχείρισης211.Η αντιπροσωπευτικότητα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τη χώρα 
όπου είναι εγκατεστημένος το εκάστοτε ΙΠΚ με κριτήρια που θεσπίζονται κατά τη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών212. Οι διατάξεις καλύπτουν επίσης έργα που 
δεν προορίζονταν ποτέ για εμπορική χρήση ή δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ για 
εμπορική εκμετάλλευση όπως αφίσες, φυλλάδια, στρατιωτικά περιοδικά ή 
ερασιτεχνικά οπτικοακουστικά έργα και ακόμη και μη δημοσιευμένα έργα, υπό την 
προϋπόθεση ότι, τηρούνται οι εθνικοί κανόνες για τα ηθικά δικαιώματα213. Το 
καθεστώς των έργων εκτός εμπορίου μπορεί να υπονομευθεί από τη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συνέβαινε με τις 
γερμανικές και γαλλικές νομοθεσίες, όπου το πεδίο εφαρμογής του νόμου 
περιορίστηκε σε έργα που δημοσιεύθηκαν πριν από τα έτη 1966 και 2001 
αντίστοιχα214. 
Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει επαρκώς αντιπροσωπευτικός ΟΣΔ  ή όταν δεν 
υπάρχει οργανισμός συλλογικής διαχείρισης  για ένα συγκεκριμένο είδος έργου215, 
ενεργοποιείται ένας εναλλακτικός δευτερεύων μηχανισμός βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 
της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ216. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να προβλέπουν εξαίρεση 
ή περιορισμό των δικαιωμάτων, προκειμένου να επιτρέπουν στα ΙΠΚ  να διαθέτουν, 
για μη εμπορικούς σκοπούς, έργα εκτός εμπορίου ή άλλο αντικείμενο που βρίσκονται 
μόνιμα στις συλλογές τους, σεβόμενα την ηθική εξουσία της πατρότητας των έργων, 
όπου μπορεί να διαπιστωθεί217, με το να αναφέρεται το όνομα του δημιουργού ή 
οποιουδήποτε άλλου αναγνωρίσιμου δικαιούχου- εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται 
αδύνατο- και ότι τα εν λόγω έργα ή άλλο αντικείμενο διατίθενται σε μη εμπορικούς 
δικτυακούς τόπους, εντός του κράτους μέλους218. 
Και για τις δύο περιπτώσεις, όλοι οι δικαιούχοι των πνευματικών 
δικαιωμάτων επί των έργων που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο έχουν το δικαίωμα 
 
211Βλ. άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας. 
212Βλ. αιτιολογική σκέψη 48 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
213Βλ. Αιτ. σκ. 37 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
214Βλ. G.Geiger, G. Frosio, O.Bulayenko, ό.π., σελ.243,247. 
215Βλ. Αιτιολογική σκέψη  17 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
216Βλ. Μ. Μαρκέλλου, ό.π.,σελ.5. 
217Βλ. Μ.Μαρκέλλου, Μ., ό.π.,σελ.5. 
218Άρθρο 9 τηςΟδηγίας2019/790/ΕΕ. 
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ανά πάσα στιγμή, να αποκλείσουν τα έργα τους ή άλλα αντικείμενα προστασίας από 
τους παραπάνω μηχανισμούς219. 
Τόσο το  σύστημα αδειοδότησης όσο και η εξαίρεση βασίζονται στη χρήση 
των έργων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του δημιουργού220. Ως εκ τούτου, 
είναι αναγκαίο  οι κάτοχοι δικαιωμάτων  να έχουν το δικαίωμα να ακουστούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο221. Για να τους δοθεί η δυνατότητα να το πράξουν αυτό, η 
Οδηγία 2019/790/ΕΕ καθιερώνει ένα σύστημα δημοσιότητας σύμφωνα με το οποίο  
τα ΙΠΚ και οι ΟΣΔ πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα έργα εκτός 
εμπορίου σε μια «δημόσια ενιαία διαδικτυακή πύλη» που θα διαχειρίζεται το Γραφείο 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξι μήνες πριν διαθέσουν τα έργα 
στο διαδίκτυο. Το άρθρο 10 της Οδηγίας 2019/790/EE  προβλέπει ότι τα μέτρα που 
έχουν θεσπιστεί για να επιτρέπουν στους δικαιούχους να αποκλείουν τα έργα από τον 
μηχανισμό αδειοδότησης ή την εξαίρεση, δημοσιοποιούνται επαρκώς, ιδίως όταν οι 
χρήσεις πραγματοποιούνται διασυνοριακά στην ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου απαιτείται μία δημόσια διαδικτυακή πύλη για την ΕΕ που θα καθιστά τις 
πληροφορίες αυτές διαθέσιμες για το κοινό για εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη 
χρήση του έργου εκτός εμπορίου. Εκτός από τη διάθεση πληροφοριών μέσω της 
ηλεκτρονικής πύλης, τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλα 
πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας για την ενημέρωση των κατόχων δικαιωμάτων 
σχετικά με την χρήση των έργων τους στο πλαίσιο του μηχανισμού αδειοδότησης ή 
της εξαίρεσης. Αυτή η εξάμηνη προθεσμία αποσκοπεί στο να δώσει στους κατόχους 
δικαιωμάτων μια πραγματική δυνατότητα να εξαιρεθούν από την αγορά πριν τα έργα 
τους διατεθούν στο διαδίκτυο (άρθρο 10 παράγραφος 1)222. Οι δικαιούχοι «εύκολα 
και αποτελεσματικά» έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ανά πάσα στιγμή ότι 
επιθυμούν την εξαίρεση των έργων τους από την χορήγηση αδειών μέσω των 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή από την εφαρμογή του περιορισμού της 
 
219Βλ. IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) LICENSING OF OUT-OF-
COMMERCE WORKS An IFRRO Guide, έγγραφοστονπαγκόσμιοιστό, διαθέσιμοσε: 
https://ifrro.org/page/article-detail/ifrro-launches-guide-on-licensing-of-out-of-commerce-works-
3501/ , ημερομηνίατελευταίαςπρόσβασης, 25.11.2021. 
220Βλ. IFFRO, ό.π., σελ.6. 
221Βλ. T.Synodinou(2019), ό.π., σελ.2 
222Βλ.P.Keller, ό.π., σελ.5. 
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πνευματικής ιδιοκτησίας223. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, τα ΙΠΚ θα πρέπει να 
απέχουν από οποιαδήποτε χρήση των συγκριμένων έργων, διαφορετικά θα πρέπει να 
συμβληθούν ατομικά με τον δικαιούχο για την παραχώρηση άδειας χρήσης του έργου 
του ή να επικαλεσθούν την  εξαίρεση του άρθρου 8 παρ. 2 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ 
224. Σε κάθε περίπτωση, το ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς δεν φέρει τον κίνδυνο 
να θεωρηθεί υπεύθυνο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων225.   
Σημαντικό ρόλο στη νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ διαδραμάτισε η 
απόφαση Soulier του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία κρίθηκε 
αντίθετος στο ενωσιακό δίκαιο γαλλικός νόμος που προέβλεπε δυνατότητα παροχής 
από ΟΣΔ  αδειών εκμετάλλευσης βιβλίων εκτός εμπορίου226.Το ΔΕΕ καταδίκασε τον 
γαλλικό νόμο που επέτρεψε σε εγκεκριμένο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης  να 
επιτρέπει την ψηφιακή αναπαραγωγή και την παρουσίαση στο κοινό βιβλίων εκτός 
εμπορίου.  Μολονότι ο νόμος παρείχε στους δημιουργούς έναν μηχανισμό εξαίρεσης 
και ορισμένες άλλες εγγυήσεις, το ΔΕΕ κήρυξε ότι ο γαλλικός νόμος δεν συνάδει με 
το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο παρέχει στους δημιουργούς -όχι στους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης - το δικαίωμα να επιτρέπουν την αναπαραγωγή και την 
παρουσίαση στο κοινό των έργων τους.  Ειδικότερα, το ΔΕΕ επεσήμανε το γεγονός 
ότι η γαλλική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει μηχανισμό που να διασφαλίζει την 
πραγματική και ατομική ενημέρωση των δημιουργών. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε 
πράγματι να καταστήσει την πρακτική εφαρμογή της εκτεταμένης συλλογικής 
αδειοδότησης πολύ δύσκολη -λόγω του σχετικού σημαντικού κόστους συναλλαγών- 
αν όχι ανέφικτη. Επιπλέον, η διατήρηση αυτής της απαίτησης θα απειλούσε τη 
συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ των υφιστάμενων συστημάτωνδιευρυμένης 
συλλογικής αδειοδότησης(ECL). Στον απόηχο της απόφασης Soulier, ο ορισμός των 
 
223Βλ. Μ.Μαρκέλλου, ό.π., σελ.5. 
224Βλ. Γ. Παραμυθιώτης, ό.π.,σελ.36 επ. 
225Βλ. Γ. Παραμυθιώτης, ό.π, σελ.36 επ.  
226Βλ. υπόθ. C-301/2015 “Soulier”, σε: https://curia.europa.eu/juris/document/ 
document.jsf;jsessionid=109045D6C533FAE559C83851D9757DD7?text=&docid=185423&pageIndex=
0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1987426. 
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επαρκών μέτρων πληροφόρησης για την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις 
χρήσεις των έργων τους μοιάζει  με αδιέξοδο227. 
Το άρθρο 9 της 2019/790/ΕΕ προβλέπει ότι οι άδειες που χορηγούνται για τη 
χρήση έργων εκτός εμπορίου μπορούν να ισχύουν σε ιδρύματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, κατόπιν συμφωνίας των ΙΠΚ με 
τους οργανισμούς συλλογικής σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των άδειας228. 
Ωστόσο, η χρήση έργων εκτός εμπορίου που γίνεται στο πλαίσιο της εξαίρεσης 
μπορεί να γίνει μόνο πραγματοποιηθεί στο κράτος μέλος όπου το ΙΠΚ που 
αναλαμβάνει το έργο είναι εγκατεστημένο229. 
Α.4 Κριτική  αποτίμηση των νέων ρυθμίσεων 
Η  προσπάθεια της Οδηγίας 2019/790/ΕΕγια την επίλυση των ζητημάτων που 
θέτουν τα εκτός εμπορίου έργα στη διαδικασία της μαζικής ψηφιοποίησης 
συνεισφέρει στη μείωση του κόστους των συναλλαγών,  εφόσον δεν  θα πρέπει να 
διεξάγεται  επιμελής, καλόπιστη και τεκμηριωμένη έρευνα ανά έργο, σε αντιδιαστολή 
με την Οδηγία 2012/28/ΕΕ για τα Ορφανά Έργα230. Η δυνατότητα της μη εμπορικής 
χρήσης έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας που δεν είναι διαθέσιμα στο 
εμπόριο, ενδεχομένως να συντελούσε στην αναβίωση του εμπορικού 
ενδιαφέροντος231. Σχετικά με τα ζητήματα της πρακτικής εφαρμογής, ο ΙFFRO  
προτείνει ότι  τα ηχητικά βιβλία και οι ενσωματωμένες εικόνες  πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της νέας αυτής υποχρεωτικής εξαίρεσης, μαζί με τις έντυπες και 
ψηφιακές εκδόσεις των βιβλίων 232. Ομοίως, οι  «εύλογες» αναζητήσεις κατά τον 
IFFRO θα πρέπει να περιλαμβάνουν (τουλάχιστον ως αφετηρία) την επαλήθευση της 
 
227Βλ. Κ. Βόσσος, Βιβλία «εκτός κυκλοφορίας»: Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή 
απαλλοτρίωση της πνευματικής ιδικτησίας; Με αφορμή την απόφαση Soulier της 16.11.2016 του ΔΕΕ 
(υπόθ. C-301/2015), ΔiΜΕΕ 1/2017, σ. 40. 
228Βλ. άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ. 
229 Βλ. άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/790/EE. 
230Βλ. T. Synodinou (2019),The New Copyright Directive: Out of commerce works (Articles 8 to 11): is 




231Βλ. Γ. Παραμυθιώτης, ό.π.,σελ.38. 
232Βλ. IFFRO, ό.π, σελ.16. 
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κατάστασης των έργων μέσω των «συνήθων διαύλων εμπορίου» που αναφέρονται 
ανωτέρω (βάσεις δεδομένων, μητρώα κ.λπ.), οι οποίες  θα ήταν εύλογο να  
καθορισθούν με σαφήνεια από τα κράτη μέλη γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία 
ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των ΟΣΔ ώστε να είναι δυνατή η εύκολη 
διεξαγωγή αυτών των αναζητήσεων233. Όμως, ο Keller234 εντοπίζει ως αδύναμα 
σημεία την δυσκολία εκ  μέρους των φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς να 
εντοπίσουν τον όγκο των εκτός εμπορίου έργων που διαθέτουν και την πιθανή 
άρνηση του αντιπροσωπευτικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να εκχωρήσει 
την προβλεπόμενη από το άρθρο 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ άδεια, 
δυσχέρειες οι οποίες ευελπιστεί να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή του άρθρου 11 
της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ, το οποίο  προϋποθέτει τη διεξαγωγή διαβούλευσης μεταξύ 




Η πολιτιστική κληρονομιά, ζωτικός πυλώνας και  αναπόσπαστο τμήμα κάθε 
κοινωνίας, πρέπει να προστατεύεται, να διαδίδεται και να διατηρείται για τις 
επόμενες γενιές. Τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς καλούνται να αξιοποιήσουν 
τα νέα μέσα και τις τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. 
Το γεγονός ότι ο πολιτιστικός τοµέας συγκαταλέγεται µεταξύ των προτεραιοτήτων 
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας είναι πολύ ενθαρρυντικό, καθώς δείχνει ότι η 
 
233 Βλ. IFFRO, ό.π., σελ.6 
234 Βλ. P.Keller, σελ.4. 
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πνευµατικήέκφραση δεν έχει ελαχιστοποιηθεί στη σύγχρονη τεχνοκρατική κοινωνία. 
Ο  ψηφιακός μετασχηματισμός των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς  τα 
μεταμορφώνει  από αποθηκευτικούς χώρους διαφύλαξης σε καινοτόμους ψηφιακούς 
προορισμούς και προμηθευτές γνώσης. Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των 
κατόχων πολιτιστικών έργων και του κοινού για ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά  προϋποθέτει την ενδυνάμωση των ιδρυμάτων 
πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να συμμετέχουν στη δημιουργία μιας 
παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας της γνώσης. 
